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FQm&mm m u ESPADA PARA toóos CÍJAISTÓ» ©SPAfil AUPARLA Y SERViRLA, Y DE QUE SO L0 APARTARERfCS A LOS Qi/S mmCHAñQN SUS ISfÂ.OÍJ LA &Afá£mE DE SUS ŜERMÂOS. ' 
DE FALANGE ESPAÑOLA TE ADICION ALISTA Y DE LAS JON¿' RfÉ-m» 674.—-ijeón., baríes, 31 de Enero, do tS-SQ. Ul. A. T, 
correspsaáfefifa al día 29 de enero ele 1939 
íll k m Triunfal 
A pasar dijl n̂al tiempo, ha contin̂adôQi brl-inta avancí. do nuasír-as ̂ rop̂?, qs€ ha¡n íogra-i. hao€i:lo.en ujia. profundSdajá r̂ ed.ia. do nuevo lé.metjrps,- Habiéndose., ocupado los puófeloa-ida ítsarĉ  -Puiggpeioh, Santa Mar.̂a oe-,©léí.rioi'á, iruc dou y. LÍmá|S.dt| ValJéí?, y c«8tíjL ROÜofaa no én confirmadas todavía, los.d̂  Pao. Ks-o-ŝ  La p.rri£a, Santa ¿uta-lia da.Sou- San-¿ .y-OaSé̂ de pníbuy, .batiéndose- a tres Brigadas-í-nisrnacfo-a#Fá| las .onoe, troca.y quinos, d-v*- tes cjue ¿Q ha. %ido ía documontaoSén. "E! popsona! da; estas "BrPg-sdás -c-stá •compuesto -S hícpánoaiaaricairos -y--centposuroped». •Sa sa-í, por prisioneros, que estas .Brí̂ at̂ sa -so han Porgan izado pos» usi acuerdó entra el diputado co. ÍÍS ñi<3r% y.. el 'titulado, genera! oabeoUla,' Ktjjo, adúra han conti njuado nueetras trepas opnq uis-i«s .al.enem'go y oaacando a éste durísimo '̂as-
' corraspaailleftí̂  d día 30 de 
\\\ Alio Triunfa'. 
A peŝr dof mal tiempo do lluvia y niova en el íronts déf Ca- | taJuña, nuectras tropas han avalizado, y hasta aiora sa sabo i ique han ocupado los pueblos de San Vicente do Melsapora* pró- \ ííimo a la cftsta, y OastoUterso!, legrando aleanzai" UAO.profun-| di dad de 8 kiiémetros. S E  Baroolona, e! material da guerra aln%aoo»ado por los S rojos y rooogido por nuestras tropas, se oiova á..cifras vertía- ^ üeratmento- extraordinarias. Entré el s© cuentan'-irtiás' de 100 ^ motores noptoamflplbsnos de ayiáQ'ón, maroa "t̂ rigí Glofonf', | que,se halan empacados en sus cajas, 3 aviones .nuovos,. maiv | oa "Dalfín'% do, ía misma prcoedsnefa, más de 33.000 bidones | lens gasolina da ayiacién, quo estaban., ai mago nací oss una tj ¡ ¿ntidad de. grasa, que segura el suministro normal para dos.|| ¿ños, más de un .milar de ametraladoras empacadas, y unas | j Veinte toneladasíde rnateriai antifricción, EJ valor, da todo lo || recogido hasta ahora, que es unâpequeña parto da lo Qua hay, |J ¿o ea.lcuJa en más de clon mnionos de posetas or<). ' Ccnto.qulcrai-qu©- los rojos aseguran que.las .vaneemos por J i nuestro maierial, presentamos ál 'mun̂ , é£%ñk p̂ u|ba':- 'a S cantidad-Inmensa'del que han recibido del extranjero desde el \\ principio tía la campaña. ' " 
''La victoria de Barcelona, ooroaaisdo briliaaites operacio-nes de Oataluña, es exponen-to de la vitalidad de ios pue-blos, cnaimo. los preside unai doctrina .dS espimualidad. do-mo. General y . como español i contar entra ts mafníficos.;, !|ne a.t íado de sspáño- :Ü "bi Ú ina de g'loria 
irimo. interna-s ímeíores To-
mé ©norgmle-cs.mis tropas, a- J : sas negrau, BUS •••cáiáaradas'* escrito ^ ^ M * contra ei-conra": cional.-̂ IPM'-,*B! t s T>ara y«íestso.'Impeífo, reci-bidSl .niác CSW'SÚQZQ j cordial-o los f.;ahidü~.—? Arriba Es-. 
paña!. • -r— 
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ACTI¥¡DAP DE LA Al/iñCIÔ  
ueron bombardeados los objetivos mílitarss ce los 
Qandía y Dania, y hoy lo han óldo los da fas esva 
ôvlárias de (Seróna y- Figuera3,'cl aeródromo de y \ 
i ol. que se. alcanzó da leno un hangar, provosantío 
y a! da Celrá, atcansando el objetivo y a varios ra-
en aqual momento estaban despegando, 
mea, ?29 do Enero da 1030- JU Año Triunfal. De or 
e S. e| Óenorai defe de Estado Kayor, Frano'íSeo Maf. 
El' número de prislouporŝ hechos hoy pasa de 1.500, y enK i eí míateria! cegído figura un auto blindado y un hospital }| pafhpaña,'coñ dlncucnta heridos rojos, y en Ar̂n.ys, de. I?larr j] tren completo coa material do puentas, un abundante, de-ito de municiones y una fábrica da munloiones. En E:trcmadura ha safrido hoy e! enemigo otra grañ de. ^ ta' habiendo conquistado nuestras tropas varjas da las po- | "oáls (|ua obupaba. En una sdla de éstas han sido oogidos j > muertos de los rojos, prisioneros, varias ametra!Ja. | as y fusilos-amstraladô es yi unos 500 fusiles da'repetí. | n rs-n otra Dooición se hloiorón más da SO' príéloneros." k 
ScTI¥'lSÁD-;fetE LA AVÍAÜlC-fy * ' 
Âer fueron 'bombardeadas las Industrias dé guerra 5 irtsl do Infantería dé- A Ico y, preduciendo expló̂ lonc? e ¡dios, ' - ' Salamanosí, SO de Enero do 1030. !!! Año Triunfal, De i de S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco f. 
Burgos, 30.—La colosal victo-ria que nuestro glorioso E-jérci'fro ha obtenido con la conquista do Barcelona, ka, pr(>duyido en el mundo entero enorme iinpresióa y singularmente en aquelos or-ganismos técnicos que por. BIT CM-pecalidad militar están más. car pacitados para comprender todo el. iameiíso aloanco ds nuestra triunfal ofensiva.cLg -Cataltiüa. . | En tal sentido,. el Ministro do fepaña en Tokio, Sr. M6i>dca Vígo, ha recibido •"tn.num.erables V Gordiaiísinias felieifaeiones y 1# na visitado el Jefe del Estado 
r • • ' - - . | 
ftUHKA DOS 
fiarles, 31 4« Enera ^ 
JEFATURA PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO 
Hoy iemos sido recibidog por secretario provincial de Fa-lange Española Tradicionalista y de las JONS, camareda Cléri go, qtien nos manifestó hiciera-moa presente a todas las aütori \ dades oficiales y pueblo leonés su agrr-decimiento por la r̂an iTUi.e&tra de adhesión que una vez m4s ha demostrado tmiéndo se con alto fervor patriótico a la misa y Tedeum que la Jefatu fR hahia organizado por la libe-ración ,dé Barcelona, que él ge-n̂iq dî , Caudilo y la. invicta ju-ventud combatiente ha reinte-grado a-la unidad patón. J* . También nos manifestó - que seguía cd despacho oficial con los distintos departamentos de . la C>r&?4Üzación. Despachó con la Jefo feraeni na éel SEU. camarada Elisa Granizo y con el jefe del SEU camarada VaJíe, en k» prepara-tivos de la conmemoración ne-eroiógiea tie ios Caídos del SEU, que tendrá una esplendorosa realid?4i por su austeridad mis tica, como corresponde al moti-vo," en ruiC'Strá ciudad de León el día 9 de.marzo. Rocibió en \-isita a los jefeá locales de ̂ mbibre, Boñar y Vi llar de íYerroo. . T-n̂ én. íué A'isitado, por d inspector provincial camarada Süárez y el teniente del Ejérci-to camarada USOZÍ Ultimamente descachó diver eos asuntos de trámite con loa nñeiegaáos de Administr̂ ciói y Sanidad, 
\J:P 




por la Alcaldía 
El alcalde nos comunicó ayer las siguientes muftas: Una' de 15 pesetas id vecina de VÜlaobispo H%ólito Uzueca, 
stt pr€pi¿̂ d en'la vía públi-ca y carecer de la chapa del arí ytrio '«oiréspondiente. ' • Una dé cinco pesetas a An* dré6 Áiler, (fe Iĥ nte Castro; y! Senlgno í̂ errero, con domicilio en Padre Isla, 10, por circular sus criados por la vía Búbiíea montados on los can-os sin estar provistos de loa éoírespoiidiea-• tes frenos, : ' De dneo pesetas a Anselma Peláez, con dontícilio en Padro Isla, 66; Julio Fernández V̂re la. Padre Isla, 64 ; Trinidad Ca-macho, Padre Ish, 66; Antpnio González, Badre Isla, 39; Julio Sangregorio González, -Padre Is-la, 62 y Teresa Sánchez, Padre Isla, 66, por dejar abandonado en la vía pública el recipiento de los desperdicios, 
GOBERNO MILITAR 
El alférez provisional de Re-gulares de Larache-núm. 4„ don Antonio Núñez Ah-arez, que se encuentra en esta plaza disfru-• tando diez días de convalezca-'cía, conec-diobs al ser alta del l'Hqépital Militar "General Sali-íquét", de Valadolid, deberá pre • i sentarse con la máxima urgen-jeia, en el Negociado Segundo de '¡este Gobierno al objeto de dar-•le cuenta de un asunto refació-, nado con el serviê j. 
Imporlante dona-
tivo del Monte de 
Piedad El Monte de Piedad y Paja de Ahorros de León, que tantas pruebas de geaereskiad y adhe-sión al Glorioso Movimiento Na-cional «ene dando dosde <*1 día mismo de eú inkibción, ha dar do uná-hueva que pone de relie, ve el alto patriotismo de dicha entidad y úe sus directivos. 
Como recordarán nuestros loctores, S. E. cí'.Jefe del Esta, do, con motiro de las 'pksádiá fiestas 4e Navidad, ondenó que con cargo a • forados die sti dispo aición se prócedieisc al desempe ño grotuito de lotes de ropas in feriores -a diez pesetas, o aque-llos otros que siendo por canti dad superior, ios dueños satis1-faciesen el exceso de dicha can-tidad de diea pesetas. Pues bien, vi MOGÍ« ¿c Fie dad de Lseón, deseoso do cokr borar en la generosa obra del Geenralíslmo, ha aeof̂dado-satis facer de su <iuenta -el importe de los lotes jáesempenados y que lo han sido por ias ŝ iieiítes can-tidades: 545 k«tes de meños 4e 10 per st̂ is, por total do ;%.l?2r45 pesetas, y 192 ioíes de má̂  dte 10 pesetas, X>«r un total-de pese tas 1.̂ 4̂90, o sea un toíal de 737 lotes' por" S.952,33 pesetas, 




Cúmplese hoy el tercer EUní-versark) del falecimiento de don Julián García Clemente. Por el etérnx) descanso de BU alma comenzará hoy un nove-nario de misas en el altar de la Vlrgea dei Camino, de San Juan de -Renueva, a las ocho y media e la mañana. xxx • - -Los hermanos don. Segundo y don Nemesio Espinosa, nuestros amigos, nos ruegan dar las gra, cias en su nombre y en el deí resto de la familia, a- cuantas personas loa hsn -testimoniado eu pésame, dé lina foícla o de otra, n̂ irtQÜvo de la muerte de su buena madre doña Doler, res González (q. e. p. d.) 
SL ICEJOS 
BAB 
¿Quién perdió la 
cerradura 
Por el vecino de esta ciudad don Angel, Marthaero, coa domi-cilio en Alcáaar de "Poiesdo, 5, ha sido entregada; en la Inspección Munidpal de Vigilancia una ce-rradura nuex*̂  la coaí encentró en la vía 
CARTELERA 
E S F E C T A C U L O b 
Martes. 31 de enero de 1#S91 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete trc-iit-a y a Las mes 
j Acontecimiento eíiormel Presentación úe ESPAÑA HEEOICA * La verdadera î líctila de la Guerra. Mañana: -. REBELDE Pí>r Shitácy-Tempie. Kahiacbi en espaüol 
M A L E T A 
Extraviase • • f raurte Furmacía Peüa* día 27. Be niê a deroiuciTki por . tratarse jsíilitaŝ es ípáe e?t4n coi frentes eti ̂ á̂̂ Biiiiisíra-cî h doiKle: se • |(̂ Ŝ|í«̂ á» , , 
PSTBO CIVB. 
"í&clinieiitag; . íátoía ; Locía Martines Aivam̂  hí̂ i ¿te feai to y .Ceferiaa, vtwa-«lí Gtór mez Sal&aaá', JL Julia ̂ aneo '̂ajt̂oê , hî i do Befnajdo;y 'Mazte* 6¿e riveW'án el 0&TCÁ¿O del .{fĉ tsl,,, 4.' ' ^ María Ámjmro Garba Jal Pa-ños, hlájde Vemnuiklo y íka-ria, domiciliados en San Isidoro, númm» 2. Alejandro Tomé Diez, hijo de José y Leotdsa, qua viven en Santa Ana, 63. ^ Defunciones: Peroando Gar-cía ArĝleUOj ̂  de doa nieses de edad. José Antonio Aívaroz: Sán-chez, de ocho m̂aiea» Andrea Viñaela Teoría, de 42 años. ,! V . 
¡Agua va! 
Por tirar los desperdicios de comida desde el feabóii a la ca-ll  sobre" la cabem de un tran-súnte, se impuso multa de 50 pesetas a doña Mora Ve!a3-co, que, \TÍve;:.e« l̂ áB̂ bte« 1, y que fto .jes la psisaesm vea «p.e practica taK <i^M&M^ V3&g®. 
T E A T S O P R I N C I P A L A las siete treinta, única se-sión, Exito, de la preciosa produc-ckm titulada. 
AVE DEL PARAISO 
Interpretada por Dolores del Río. 
C I N E M A A Z t W _ A' la' hora de ̂ sftumbre, CEsE 
mKOROCÁy&fw&mMiA D E LENOUA ALEMAKA. 
ÜE 
Se advierte a ios pereepíores de haberes activos y . pash'us y a sus hahlitados, que 1̂ p&̂o de ios correspondieates ai. mea de febrero- e® efectuará en ŝta Deit>gaciah de Hacienda en loa días y hofas siguteotegj 
ACTIVAS 
D̂ía l .de febn&ro. y «ucesHT>3, de diez a una de la maüana. [ 
CLASES PASIVAS 
Día 1 de. febreros Montepío Militar, Remuneratorias, Exce-dentes y Patrimonio. Día 2; Retirados en general. Día 3í Montepíos civiles y Ju bilados en general. Día 4: Clero y Pasivos do; | otras provincias. Día 6; Nóminas en general. El pago se verificará de diezl a doce de la mañana y sólo se pagarán cada, día las nóminas anunciadas,— El Delegado de Hacienda. 
yisirs V. EL 
RTJA—IO—LEON 
O C A L 
Herido al caerse 
Alfonso García, de 25 añod J de edad, que vi Vi en la cale de Suero de Quiñones, 26, sufrió ayer una caída casual, a conse-cuencia de la cual hubo de ser (asistido en la Casa de Socorro de una herida inciso contusa en lar égión rotidiana izquierda. Su estado fué Calificado de lew. " / ., 
{Sargento Penche 
Corral! 
El sargento del Regimiento, de Infantería Balén, núm. 24, Oferino PiMxche Gorral, dado de alta, del Hospiíai Militar el día, 28 de corrente mes y que deba encontrarse en ósta . plaza, se presentará, con la miídzna urgen cía en el Negociado Segundo de este Gob¡et3io a lia de darlo cueíita de tm asunto ̂ «iadonádo eoñ el ísarvicio.' 
JUddenfe del tmbojo 
Cua»da se-encontraba trafja-jando en la fábrica de î a ~JaÍxo-ñera Leonesa .el-«npieado d̂  la misma Eustasio.Alonso,--de 40 años de edad, sufrió una herida incisa en el'párpado superior iz-quierdo, de cai&cter levtv Pasó a su domicilio de la ca-lle Nueya, 3, — 
Heridos al expío* 
tar im pistón 
En la tarde del domingo y en el lx>cal tlel Recrea Industrial, \'ark« jóvenes manipulaban con un pistón con tanta imprudín cia que hizo explosión. A consecuencia de elo resul-taron varios heridos, que rápi-damente trasladados a 1% Casa de Socorro, fueron convenieaíe-mente asistidos por-los facajtor tivoa de guardia en el-es-tabled miecto benéfico. Los lesksaados son: -Amando Matachana, . de, IT años de edad, que vive en la ca Ue de Cervantes, fi, dé ci-osiones de carácter levo en B̂T pierna de rteba. 
LAÜS Diez, de IT afios, doxaicl-liado ca Herreros, 25̂, de î'í̂ sio-nes Im'es en la piema y muíla derecho. • :4. , . -\ Saítiago AlcmsoT 'de. 17 iñoa,' que vive' ¿h Arco de AEimas, 20, de varias beridNs éíi ios d« dos-pulgar, medió thdíc» de la maao iâuieBda, que hizo preci-sa la amputación de jas prime-rs Üilanfes, 'Su estafitó'-ftié ca-Itóéado 'de-.̂ ranóstieo rcs«rv¿-do. • ^ ' r " ,' ' ' ' •-«Pernando Kicóláá, da 13 ¿oaa?, domteülade en Juan Madrazo, 22, de erofik«M!a en la pierna íz qulenti y musió del mismo lado y en la pferna dcrísífeafc, û- esta-do es leve. 
Todos los leonados, una vez curados pasaron a sus respecti-vos domicilios. 
Un nuevo número m k 
"Pisfs de la muerte" 
Ayer, a las 22 horas, un, mis-terioso e impaciente coche de tu rismo que a varios "aiíos lus" marchaba por la carretera de Galicia, conocida por "Pista de ia Muerte", embistió contra las barreras del paso a nivel que hay a doscientos metros del Crucero, arrancándolas de día. jo. Este ejercicio arriesgado coa siguió realizarlo sin estropear más que un faro. Como se <?c£' tumxe, se dieron a ía tvsm. 
El pasado sábado, a as vi*,, gratamente sorprendidô Í observar que, a pcâ  £ *¿ día de venta de carne kttC? %xm de las amas de eâ  nô ' fletaban, ni mucho mente » mal huinor en diaa W1 cidoa tói ellos se notabai»̂ *" ¿A j[ué se debe? 8€¿¿̂  mente, a que ese día í» îrv sobró eu León. ^ Ia ^ 
Y también ̂  guntar: ¿A qué ^ debe ^ Nosotros creemos única razón es que zo "pupa" el acu^!^: lunes de la semana pasada *, nró d Aŷ ntamieiitíŜ r̂' municipalización de la vte»v 
to de puestos de vUr 
X X X - y este ea «1 •«rdadefo caaai no qwj el AyuntasBento 4^ ?egmf. • . Después de ver estóife] «n* sado sábado, es cnaade veáa' deramente se debe <te trafeí •̂de uy por todos-los medióse sibics, y con la máxiâ m®̂ . cia, o 1>ien a la ̂ innid̂ ^̂ ! dón o bien al est̂ >i€d2̂ 5»to -de puestos reguladores de ven,' 
Esta es la verdadera maE*.' ra de defend̂ rios Interesé % í l  ciudad, l 
X X X ' * i . Estos días de a-trás. jâ tei-'; mos iBia. verdadera y&sm d» \ /*4i£w»*' ûe se demoâan si! darnoís susto tras susto por to-t das las esquinas. ^ - | Se dedicaban los "ance-l- l toa" a hacer explotar ÍSail-! nantes, Y claro, ocurrid k» qué' nos teiniamc»j qtie unos mo- i zalbetes, man̂ ídan̂ j con un fiüminante eo el iocal áel Re- \ creo Indnstríal,«, tin de âm* f t r a jos aUí tjô enrrentea, ta- \ , viercm la d̂ pracia de qne fei- \ ciem exnlosion «rtre élkiQ jr 1 causara heridas, dé isffi qne { vieron que ser â tiáoŝ en 'Is't Casa de Socorro, • a 'vÂ  á«; elloa. 
X X x % l ^ demiúgo» celehí̂ m̂  w i, peiiodik̂  la de wifiS-i tro Natrón. _ • f ̂ Aqní en León, |»r la mâ , na, nuestro «mipañcfó en »; prensa D. Aaitonio O. de If - \ mar Direotor de - "Díam fits ,| l̂ ónr\ ofició éntóm^! ,̂ f todtradfesî  en 3a.#iw##|f, Palat del Eey, ' ? > Dê jiíés,. líoa' ĵ tiítíafM -fraternal XÍMB^ dieron elí&keĉ dê X̂ f', de J,^^;* su f«&wst̂ í̂ ; Celerino d¿í eí̂ r̂ g1; te dé ía Asociación dé ía^g; • 
loa míe en PROA -trí [Alíl y ao biabo ni 
V. TQMAB 
.1 CAFE BAR JESUS 
EüA-da-UEOif Se traspasa 
Importante confitería, sítio '̂ trico, clientela iamejoraw6 "AGENCIA SOTO, SANTA NONIA.-~LEPíL 
Asociación 4^ â 
Prensa leonesa ^ 
Se convoca a los PfioáJfft 
leoneses que tengan derechô-ser inscriptos e  el Registro -cial de Pcriodiatss de que concurran a la <reirnJÓ°ie¿ia boy martes, a las siete J '^ de" la tardo, se celebrará e* ^ salones, del Orfeón |fione9t-: .:j Presidente. ' ! ' • 
t a 
Ĵ r hubiera, alfirai 
obispol Ciro, 
| i-n i tí a s i'w-
•̂eiempte, loé 
.1in1üá7 a;i me ano*. ia,ia",i"nai 
'̂ oî itt"otro. húmeda, 3,4 
H:imed*íl s&iaÜY»-í'éferií̂ -'s jP̂ «̂ ^̂ ^̂ iÍ!r.-d̂ !,M 
{oí 
»! 'Qüerep, etc., • béí eucrgô  •'3 
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9 U ?m joven « c a i m s a ^ ^ 
hasta' los. ¿rii»ci»s cursñlos que sé vĉ Ificíii'Oin-para 'álféreces pro vlsieiiales,. • haíjiéndo obtenido plazat eit'€:los. Fué citado cómo distinguido en la Orden Gene-ral del'Cuerpo de Ejército de Matíríd; cl-2i de febrero del 37 por su . actuación én Robregor-d̂ '̂ iido alféreis. ' '̂ .í̂ é̂ iberSdsi ciñco veces en la s bat̂ l̂ ŝ t̂metGi Cuesta de Xa,» x-ercüccs-y. el Ebro, Ascendió • a-- •<»̂ tán:.;.ê  Jios; curisiUba cele-brádos ycji' yakuiná, de la prqmo eíon' Fi-anco, y ha' sido felicita-do por . el .génenü do. la División y ̂ fes'.-de éísta pór su actuación con Íos> carros de combate en Ta 
•.^"•cüántó^a -ea actuación 
cal-'- J 




i. ¡Una vez más hemos de que-darnos! fceojí,.- por su desgracia, «igue en el ol-vido de ciertas per sonas, aun de aquelas que se tienen por ilustradas. Ni siquie-ra reparan en que los cuarteles <iel escudo de España, heráldi-•ca conquistada, a fuerza de san-are y esfuerzos de siglos, se ha lia el-león rojo xampante, signo <ie está tierra, un león, por otra parte, fotogénico, ya que es la parte del escudo que mí.s dest-;»ca en las fotografías, debido a sus colores. ¡Hasta eso! Fíjónse listcdes. Una vez más. León'es olvida do. En artículos y crónicas e «stos días juibilosos de la toma, =de Barcelona, hemos leído que eh.Ia Ciudad Condal entraron a ' íit̂ rtaria soldados de la Espa-ña, hermana, de Castilla, de As-turias, de Galicia... etc. De to-das partes, menos de Loón. A Îeón no se la citaba. Galicia y Asturias, que- en fuero histórico «on parte del Reino de León, eran evocadas como partes de España, León no debe ser Espa-ña, según tales periodlsüis y os \ c-ritores.. , 
X X X • Pues bien; el primer jefe y 'ásóldado a la vez, que todo elo tiene que ir y ser dentro de esas tortugas metálicas de loa "tan-ques", fué un leonés, de la pro, pía capital de León, conocidísi-ifio entre nosotros: Un chiquilo < asa, alegre, shnpático y con una •clesenvoltura y buen hunior que .mo parece1 leoaés... Y él primer slcalde del "nuc-Ivo régimen" de la España do Franco que ha -tenido Barcelo-ma fué un leonés. El mismo mu-chacho citado, un "carnea vieja de los tiempos heroicos de la Falange leonesa. 1 Sí, señor. Víctor Felipe Maî  Mínez, de 22 años de edfTd, capi-jtánd e la Lc-gión invicta y de la Primera Compañía de Carros de Ĉombate de la Sexta Bandera íde la misma, es un falangista <le León, de esta misma capital, «n cuyo Ciiartel de la Guardia Civil nació, hijo del hoy tenien-te de la Benemérita don Víctor ¡'Felipo Solturas. Es muy querido entro quienes lie conocen. No es militar "pro-Sesional". Se preparaba para in Egresar en Cerreos cuando esta-lló el Movimiento Nacional. Tcr mó parte con la Guardia civil y *1 Ejército en la liberación de Oistierna, Boñar y Matalana. 
$1 focal oon lm%mi*9Íon99 m&M moder̂am. 
ponclerto diablo QUINTETO EQ 
MsurUmGnte v&¡s>l*é&» y €xoel«r.t«s menú® a 4 pts. oubl&H» 
OMoño U, núm 1f 
T e l é f o n o V. 
Ĥo de Aî gón!', ' F̂cbuena, -enviado ' c guerra de-l periódico: : xxx "En esta rapda irtarcba de Barcelona hacia la total norríiali Eadón de todos sus semeios pú blícos, era interesante escuchar la opinión del alcalde acciden-tal capitán den Víctor Felipe, je f  de la Sexta Compañía de Ca-ma de Combate. 
El heroico soldado, a quien ayer vimos maniobrar con BU carro por Fodralbes, después del brindis a la capital catalana, con que Pedro Chicote nos obse quió en las puertas de la, gran ciudad, se ha entregado de leno a la ingente tarea de organizar y encausar la vida civil en todas ÓUS manifestaciones. Un problo m-x, un gran problema de insos-pechado-columea EOJ preocupa ba desde que las tropas de Fran co dieron vista a la ciudad: el abastecimiento. 
Una población civil de casi os milones de hambrientos de vora en un solo día centenares de toneladas de víveres, que ora urgente traer y renovar cada mañana.̂  El hambre apremia con tanta fuerza, que hemos vis  a muchachas elegantemente-vestidas correr eras los soldados pidiendo un poco de pan o su-licando imbot-? de conservas. El termento, de ningún p̂ .eblo, ni de ninguna época puede com parara al de esta población ci-vil, que se ha ido depauperando lontamente, en la interminable agonía de* hambre.. Por esto 
nuestra preocupación y 1% de España entera: Calmaryel ham.„ breado Barcelona. Pero el.̂ cal-de accideiital, alcalde por . ipnas hqraŝ. que son̂ ambié̂  1¿8 :|má§ ' difíciles, .sale al pasó n̂ues-tras dudas: ' '"\ 'r'[ i-.i —El primer problema .era el; del pa-n,.- y désde hoy. sK trabaja en todos los hornos.,asqgurándo así el abastecimiento de-la |ciu-
dad. • h •••• \ 
Barcelona puede . confiar en, qie dentro de unas ; IfÔ», se venderá el pan normalfnént<£ ék sus hornos y tahonas; i5oi*quc demás tenemos • aquí, en IpS de-pósitos del Estado espaf̂ íil \ ha-rina para un mes., " ,.:, \ : —¿Y la carne? • 
•—También está , resuelto yÚ, en principio su abastecimiento. Desde luego hoy tienen carne en todos los establecimientos' bené fieos, asilos, hospitales- y -casas de Maternidad. Mañana lá ha* brá e  otro sitios más, y confío en que dentro de muy pocas ho-ras fundonarón tocios, los servi-cioa del Matadero para abaste-cer a la ciudad. 
Las palabras del joven, y en-tusiasta alcalde accidental de Bar'.eJona, habrán de prCiduclr n el pueblo bai-:el<>nés una gra iisimá impresión; 
JSSartes, 31 de &mtxi dfe 
El acio patriótico del domingo 
a a c c i ó n d e g r a c i a s p o r I» 
s i a d e 
J.-í» '«VVXV/íJ. ^v/ Q̂ X̂,—™ i. 
deroso, por la reconquista de de 
' C§jÍíoí»¿Tsft-̂ l̂* anianciadp,' -Todos levaban- tamh'A» ttiYb'itigif érdoiningo, en mies- uniforme unificado de P .EI fe-:CatMral»; una solemne misa azul con boina roja. • • aimsa d̂ --acéióñ'de%*'aei-as al Todbpo- En el CFÜcer£'hacia TÍ" la Epistolares ¿^te 
Oíros s?rvic.03 tounicipaks y -o menan imptsrtantes han eldc puestos en marclia. , Tranvías, Umpiesn .pública, elecüicidad, vigilancia nectur-s, cuanto se relaciona con la vida local, está hoy .en pleno ren imieato de trajba jo". 
X X X 
Ha aquí cómo ¡ i también en-traron en Barcelona leoneses i! Y con Víctor debió ir su herma no Ágapito, voluntarií? .de la Le-gión con 16 años de edadL Era estî a»nte de quinto en este Ins Ututo de León. Bien, Víctor. No eólo demostras te que aun hay sangre de aque-llos grandes conquistadores leo-neses de antaño, sino que la vi-da no debía en la, juventiíd re-ducirse al espacio mosquina y gris de unas oposiciones, de un "enchuñlo", de "colocarse". La vida es algo más. Y tú, co-mo los hidalgüelos provüicianos aquelos de nuestros sigios de oro has demostrado que vales para "adelantado" en las Indias, para dominar y gobernar en aque Uos viejos Imperios, j Cuando el general Yagüe te m>!r.bro alcal-de de Barcelona..! 
Enhorabuena. Y si alguna "no ya" no te ha conquistado de otra forma, estoy dispuesto a publicar el anuncio qû  durante una de tus covalectEC'*s me en-tregaste: "Joven cíichl di la Legión desea novia guapa ÜÍ IO por el tiempo que dure la cam-paña". Asi Víctor Feíii)e... 
LAlíPARILLA 
Bgréelona levada a cabo por el -ijQrWo:. Ejército del Geueralísi-mo Franco. El. acto fué iniciativa dé' lá'Jefáttír̂ Tr'ovi'ncial de Fá-Iñngí Espáñolá Tf adicionaíista y de*-íh-s- Ĵ iN̂ /'qate vio secunda-dos süs deseos por la unanimidad -gozosa con que.el. pueblo leonés respondió ;a su.- invitación. .. Antes de las diez de la maua-aá, hora designada para el acto, lás calles afluentes a la Catedral -cobraron; ' una gran animación. Era mucha la gente que se enca-minaba a nuestro primer templo, CQU objeto dé asistir al Santo Sa-crificio como tributo de agrade-cimiento al Dios de las victorias. Una nota curiosa y que daba mucha .vistosidad a la multitud ira la gran cantidad, de boinas rojas que, obedeciendo las acer-tadas disposiciones del Secreta-rio General de Falange, ostenta-ban los falangistas" de todos los ramos de la Organización. Podía recordarse él cantar campesino: 
Cómo esmaltan los campos las amapolas.. 
a de 
Vestidas conjuntamente boíaí) roja y camisa azul daban, ade-más, una visualidad elegante y seria a las formaciones que acu-dí n que fueron la Segunda Lí-nea de Falajige, la Sección Fe-menina y la Organización Juve-nil tanto masculina como í'eme" 
ma. La Catedral presentaba un hermoso aspecto al empezar la misa,. Vimos en ella al Excmo. se-ñor Obispo, que ocupó su trono, Excmos. Sres. Gobernador Mili-tar y Gobernador Civil, Alcalde, Presidente de la Diputación, Pre-sidente de la Audiencia, con el fiscal de la misma y magistrados Sres. Buxó y Garrachón, juez de Instrucción, jefes de Obras Pú-blicas, Telégrafos y otros depar-tamentos del Estado, gestores provinciales Sres. Del Río, Cos y Goiĵ ález Uriarte, directores de los centros docentes, concejaleSj etcétera. - . Del elemento militar acudie-ron todos los jefes y oficiales de a guarnición francos de servicio yendo a la cabeza el jefe de Es-tado Mayor, teniente coronel se-ñor Zabaleta, el de la Caja de Ke-cluta, teniente . coronel Sr. Mo-reu, el adLministrativo del Regi-miento de Burgos, comandan-te Mulero, etc. etc. De Falange se halaban el Se-cretario Provincial Clérigo, en funciones de Jefe Provincial; el jefe de la Milicia comandante Gómez Seco y ayudante, capitán González; el jefe do Sen-icios Técnicos, delegado de Auxilio Social, tesorero provincial y otros cargos de la Organización nacional-sindicalista. 
oso grupo de heridos'de con sus enfermeras. Celebró la mis.a el Sr 3̂  la Catedral, asistido de*WÍ11 c ficiádos Sres. Ĉ ro v ]vffíei1 - Fué cantada muy bien̂ e Capila de la Cateia ê ?or ^ da con otros elementoŝ í24' ^ Falange .quê Ŝfe alzar el .llijnno Naeional 1 Al finalizar el Santo f£ñ̂*" '• el Exemo. Sr. 'Obispo ¿ ' í ^ ^ pontifical para eanfi» Deum quefuemUysoiê '6' Al acto ̂ asif leron, Armadas un  compañía, dej Begüniento d,' Burgos y una sección de Zacad? es. . , ^ uu" A la salida, las autoridades <?P dirigieron a la Piaza de San Mar celo, frente a la puerta N-orte ñt\ tmplo del Patrón de la ciúdar* para presenciar -jf.tl^ ^ se hizo en medio de uá aguaeíco fuerte. • Las eamaradas Carmen Qnh. tero y Carmen García, tan eutu. siastas como siempre, hicieron a la |\uerta de la Catedral tín re-parto de propaganda, tocadas con lá boina roja, que levaban, prestada. No habían podido eom. prar esta prenda y se las árregla> ron para Cumplir la orden, eon el admirable espíritu falüügisía que les caracteriza. ¿ Cómo?. El desfile fué, a pesar de la lluvia, muy bonito. El día que el azul de las camisas se «'.xhiba ne-tamente al sol junto con el rojo de las boinas el cuadro de una eoneentración falangista será al-go soberbio. Desfilaron la Segunda Línea con banderas, música, y escua-dra de gastadores, yendo con ar-mas una centuria, las seoeiones n  Infantería y Zapadores y la Organización Juvenil que lo bizo muy marcialmente. Bl '©Bbo" de. tambores, con sus botas de "tubo", tabardo y gentileza era lgo serio, i Bonita estampa-de un garrido "flecha"! Al finalizar el acto se izaron las banderas en el monumént? a \o% caídos, se cantaron los him-nos y el Sr. Gobernador Civil gri-tó las consignas de la nueva Es-paña. Todo muy bien y... leosw si fuera la primera vez que ílo na-cíamos, por el entusiasmo.] t l 
foataaMiría m el naw> # i 
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Primera ma ca 
española 
Suero de Qüiñor es,6 
Te!éfo o «428 
LEON 
CERTIFICA DOS DE PENALES, ürgeníes.-£.IGENGáB <2« CAZA y pesoa.—SOLICITUD dfl Carnet» tíe ocnductofV 
PASAPORTES; Salvoconductos. Pasajes; IKSTALACIÓ2Í DE NUEVAS INDUSTRIAS; Registro de noml̂  pat̂  tes, marcas y rótulos; EXPEDIENTES DE PENSION & falecidos en acción de gue-rra.—INGRESO EN TOX>Qp LOS CUERPOS.—Instancias, escritos, gegfctaaea an ̂  cinag y Ministerios. 
Y en general, cuando precise OBTENER o prtó̂1*1? un documento. PRACTICAR una gestión, RESOLVER asunto o DESPACHAR cualquier clase de w,̂ocio en "pafla. Portugal Vmériea, dond d̂ispone de i2 V ^ e g ^ ^ Agentes. *orrMpon8al»8 (en zona liberada)f 01 
• Jase zona AGENCIA CANTALAPIEDSA 
. . Teléfono Bayón. 3 (frmrt̂  al Banco de Espsfta). 
LEON 
R E O A FAGINA OZKCO 
J U D A 
I | p o r J E S U S H U A R T E j 
V si las D-\-ÍQas profecías pudieran, •quedar iucumpaua^, éi 
„ . i fj-e A.̂ H>írCo Utói año 71 (D. d. € . ) maroaria ©n lo^ fus-
¡o-- del IIUIHTÍO l louiímo la e-a irada tmuifank- dol Emperador 
'rito. La mano Divina enipnyó al C-ósar a jia oonguiaía de la 
ciudad déicáda, y fiel, aunqu-e incoiisciente instry ' inéntp do la 
P^ovid-onif-a, as-e^tó el g-olpe decisivo, a. la nación judaica, 
hfiAnáó la verdádora caja do Paridora, ida donde salieron luti 
aalés d ispersándose par todo el inunda. 
•¡ ge fantasea sin caedida acerca de c i e r t a per-sonajas his tó-
¿W8^ y-ise exagera fi'a importancia del papel' que"' desem.pe.fta-' 
y^fi en el gran teatro del mundo. IXs Cleopaíra, por ej^mpl.v, 
• ¿ ha • dicho que hubiera cambiado el curso de la Ii>.lur a, si 
" apendi-ce nasal g'amira en extensión lo que fuerti preciso 
«erder fin Glasieismo. -Un camhio, l» eonquista de •"Tito no ha 
í^er^cido otro comentario que al eojre* pond. en te a un hecho 
^ 'orraas siír, mayor trascendencia política.. pE-v;dcnf.o in jus t i . 
Ujaf porque precisamente, a raíz de la fe-rw, degollina de 'os 
/•efen-oretí de Jeruza le n y del destierro de los supervivientes, 
nació, un pí-oblema que viene llamando impriosamentc la aten-
rtón cié todos los g-obernantes. 
por Prtuaa, en nuestra, Patria no existe el proMema judie, 
u-fro en su fa?, internacional tiene derivaciones tan peligrotsaa 
{?i»e justifican la necesidad de dedicarla unos ar t ículos , o.síu-
tíiánd'J'o en su triple aspecto : religioso, social y .político. Au-
íé iod^, hagamos constar el odio sincero y profundo que el 
•fudaismo iba sentido y siente hacia F|spaña. Tendr íamos qoe 
••huScar ladave de esa actitud, en la expulsión de los judíos 
tada'por ids ilej-os Católicos como medida indispensable 
la-defensa da la unidad nacional. Todavía no se ha bo. 
o; recuerde del' para í so perdido;-Junto a unos 'Sefard1- ~ 
ue guardan celosamente sus nostalgias en lals -eneruoi-
deí inundo, es tá la masa fuerte y compacta de los j u 
jue odian a España "a conciencia,". Son ellos los verda. 
ebrosa in te rpre tac ión his tór ica de una 
cruel y despíU ca, enemiga de la libertad, 
mente e:qí"otar el tema de una persecu-
o existe ni ha existido nuer a. Porque,, 
i r lo : e! nnt'semitLsmo no tiene por ba.-
. Eá innecesario, pues, tratar el proble-





derc,s' autores de «la t* 
Españs inquisitorial, 
•Han sabido cumplida 
ción rclig-iosa que n 
apr-éstirémonos' a dee H  
«¡e, - m o ti vOs re H gi oso s, lis 
a del judaismo 'bajo ese 
i d , pit)bicma. 
Las masacres más" fere 
piiesiqhe^ niási. violenta^ d 
i es ; he-hre de " p rae t: c a s é n \ 
saliendo de su órbita, alo 
paisn-H qtie les all: 
porción ad a 
a. trayé,s di 
fesferlo:si, 
hajíkel punto de vi 
[jue registra la historia; íag ex-
io, no fueron motivadas porque 
nenie su religión, ^ inó porque 
ron, en la vida nacional de dos 
a influencia totaimente despro-
ustificar las ponsecucione.s que 
tiempos ha sufrido e.l pueblo judío . Pod íamos 
fundáramos solamente en motivos raciaJes, pe. 
l cristiano, que es el nuestro. Sin J 0 n 
embs , llegando h 
rúe ate 1 a .i, c aus as q u 
e-í d'..í.íejl dar con \x\ 
pécto religioso. La.s 
mrto sienipire dis-tinfi 
«a ccmV4n.^a 







1 f! ndo, estudiando riesapasionada-
3 o-riginaro-n tan 'sangrientas medidas, no 
a excuisa, que no toca ni de lejos el as. 
reacciones viohíntá-s de la gleJ>a han te-




lad d-e (librarse del dogal 
torno del cristiano. 
uo,s Pr ínc ipes , los s eño re s feudales, t r ans ig ían 
pCnT su orgullo^ de raza y de e-asta, acudiendo a las 
p-erro judío" , en busca de un oro que se lers oft'C-
"y tentador. Ese oro quer ía eñ compensación nue. 
s gabei-ars y tributos. Era entonces cuando eh villano acór ra-
^ hambre, rompía todas las vallas y se desquitaba 
te de su enemigo. Muchas veces era 'la polít ica 
1 !ílA 'os. mismos .señores la que a ti-/aba e-n; secreto el fue-
1ra librarse de fia plaga, de usureros que aeudí 
^pletas bolsas, haciendo zalemas, pero pront i 
\ señores nueva? e'oncesi-ones y ventajas.-1 
al;da.d, la historia de los judíos , desde sü 
estros tiempo.s, tiene; un fondo invaidaíble, 
rp-i.puja implacáblemen'te a l .israelita ".hac 
i poder; por todos los medios, y en esto , sí 
rieridad indiscutible sobre el cristiano. 111. 
uobreoe congregándose en torno del simbó 
'a.escuchar la.s preces que el nahino entoi 
compungida; hubieran seguido a l 
a?;-tut 
gó, p 
teas de j 
eard.> I 
i pi'OVlS-














ea, jp dio. ¡pe.ro n0¡ 
aire >o que la dorada í>rv>voeaf tvo y triunfal ante la vista del 
ía el pfo. 
â ' paseada 'cfctn 
••}. apetito, dando lugar a reacciones que 
con sentimientos ® t r a t e r r e n o s . 
con a '- J u % ) ' p o d r á bao •índ;- v-nfejas ap 
!? -jumos l&odcrm 
^hlea de la R( 
h, barrio do CÛ AÍ 
"':,t 1 -'U-ba am 
^ ^ n e ^ o por. ,0 
• k>s dervort 
W seguirá \ 
zar se. como lo hacía ipataa, para 
s, un atetsmo 
-arabia, eri ur 




•pTMtí , WKí-.piT-a injni 
lo él .Mitro de Ví'1-
i í á . j u v ^ p f y apasio-
• s en alguna Universidad;. »merie=anaV Es 
endo judío*c^Mv' por cieai y basta, la ceu-
Esboasos j [ w ^ ^ T R O l O T o ] 
L o s m u s u l m a n e s _ _ r O Z I I I l 
AfíiC,s.'fo CauéiUo, CT(- umj áeclara-
¿i¿ñes recientes, menciona sus prv-pó-
siios d<f proteger a los musiihn-ait-es 
áe. mfesttu pona de Profectaradp en 
Marruecos, proíecci-án que, odemát 
de ser nterc-cida corno agradechnien' 
fo a su magnífica actuaeié-n durante 
la guerra, remttd serles debida como 
o co-mpafriofas- Que son en realidad, 
por-qtie aquellas famíHas tetuatúes, que 
conservan la llazt de su antigua cor-
sa de Granada como símbolo de noble 
abolebigo ¡leinni sang-re española, 'sc-
'gúti denmesira ZurifáJ"Alíales de la 
Corono de Aragán-ióóg") cuando di-
re, que en el Concilio d.' Vien-a ce* 
lebrada en 13x1 se trafó de extender 
el Cfistiamsbm y los embajadores 
l l : j L i l i i L „ L i ? i „ i U C E R O S » i 
No había luz en los senderos. 
Había ecbjpse diario de soles. 
Era una noefae de Polo, fría 
en los corazones todos que, hela-
dos de decepción, no sabían de la 
h idalguía de buscar ¡nuevos hori-
zontes por doiade saliese el sol de 
la nueva poesía, aquel que sin la 
mitología pagana de adoraciones 
homéricas o adulaciones neronia-
nas, diese luz de verdades a las 
tierras y redención—en ellas—a 
ios hombres de buena voluntad. 
E l que surgiese, entre todos, 
tenía que ter j r espirita afrmeb-
de Jmwe I de Aragén r^ormír™! ^ y ^ c2!Jiente capaz 
qne Us habrtanfes de Gibada lftS a ^ y o ^ s peintencias. Co-
éosaentos m&, & los cuales no ha- ^ gj hubiera á d o bautizado en 
ina qmm*fi.to¿:.ti*e fuera* moros- de. las agnas Jordánicas para' que le 
rasa, pues cosí iodos fefií&tt antepar-
sodas crútianos, y chuuenta mil eran 
renegados, encontrándose además frein 
ta mil cauik'os crisiiams que fraba-
diesen fortaleza al espuritu, afron 
tando Las privaciones y, a la vez, 
alma fervorosa de penitente. To-
do feto, para estudiar a solas en 
jaban en provecho cie los musuhmnes. | l a escasa luz de, la noche, bajo 
Esté situación se explica iPprqué, i las estrellas y e¡n vig i l ia tensa, 
entonces el nivel "econónúco de la t'í-1 sobre la esperanza de la arena 
da era más '¿levado- en las dudadas d-Sl desierto, eL Oamino espinoso 
müstthnams que en las de hs críj-1 del nuevo horizonte donde él al-
tianos, emstifuyendo las primeras nn m& encontrase un calor más for-
poderoso joco de ntrección. para , tifloante _ y el cuerpo un para íso 
tos. Cuando más adelante los manar- ¡ Para v iv i r de píes. 
cas cñstUimos consteuieróf» extender Pero ademas de ser penitente, 
sus amms por fierrâ  •mun̂ nanâ , Ser poeta para decir 
<,wii„c t^Jti*. ii^t ^ - calladamente a las inteligencias n'-T-ii-'üas jmmtias que llevaban rKtrtas , , , • , ? J? , r , , T. (desnudas y dormidas, en las fra-neneractanes profesavda la religión -i. 1- J . ^y , ,. , • , ses bellas de sugestivas rneiaio-
mahometana n¿> podmn volver n ¿a nuestra si  sei' cnUñ''.'rdos d sprecía-
tivam&nte coma cristianos inieftoi y 
prefirieron senneterse al medirte de cr-
¿nhiá», trosladándosc o Mamiecos* 
donde conservan sangre, española más 
o menos mesdoda. 
Por el contrario; los sahws de Cór-
doba, las arfisfas de $eiñlla, los poe-
fas de Granada, ejerciera» una fjran 
i'ifíuencia de onibienfe nmsHlmón so-
bre nuestra cultura especifica nacio-
nal. No tan sólo l-os mdaltrres, sino 
también los huertanos de Murcia y 
de' Valencia Conservan coshunhres ($> 
PieamAite mnsuhnánas y el dialecto 
nue se Itabh' en \i: isla de Ibisa con-
dene gran niimero de palabras de ori-
nen ̂ marroquí. 
• Miguel RIBAS DE PINA" 
Correspandiente de la • 
Real Academia de la Historia 
. a i n d u s t r i a 
e o n e s a 
LATES 
y 
P A S T A S 
A p a r t a d o d e 
s ú m s r o 
ras, algo así para que el espír i tu 
fuera capaz de revolcar la inac-
ción de la carne, egoísta de co-
modidades. 
Así, la vos del penitente y del 
poeta ser ía voz de oráculo. Por-
que venía del fondo verdadero, a 
aquellas metáforas primeras que 
han servido de iiorma. Oomo un 
romancero épico, a la vez que l i -
neo, de caminos medievales y 
compostelanos, trovador de poe-
tas que prometen y cantando por 
juglares que so van a los cam-
pes de la guerra en busca de un 
laurel para su mart i r io y una au-
reola de inmortalidad para su. 
nombre. 
X X X -
Quien dijo que la Poéüca es-
taba reñida, con la Eeligi^n des-
conoce los Svar^el i t í s . Quien ma-
nifestó que nuestro estilo era pa-
gano, no supo ocultar tras ia po-
ca perspicacia de BU mkmeién 
ladina su inadaptac ión al siste-
ma naciente. 
E n las parábolas hablaba los 
versos, por llamar poesía a la for-
ma m á s grande de la dialéctica 
religiosa. Las motáferas claras 
de tanto versículo, transcritas 
por los cuatro Evangelistas, son 
fuente de inspira c(}n para les 
Jpologistas, que van a resucitar 
los pueblos de las tinieblas y 
traerlos el sol de mejores días. 
La concreta metá fora "...sobre 
los luceros", de nuestro Himno, 
que todo el mundo ha compren-
dido, tiene toda la sugestiva atra-
ción a la verdad y la belleza. 
Nuestro estilo marcó el rumbo 
de la inmortalidad del alma seña-
lando el verbo poético del Ausen* 
te, la verticalidad en el espacio 
sobre los luceros, que es la metá-
fora más bellamente poética que 
imaginarse puede. Quien dude © 
penga su t ra ic ión en querer bus-
manera de un i profeta, con luces ¡car cinco pies a un gato donde 
•le filosofía y otro mundo, tra- sólo cuatro tiene puestos es un 
vendo en el cendal del estudio inadaptado, a l estilo de e*os vie-
?sa apor tac ión exacta del día, jos gruñones que no se canfor, 
aorque de él había resultado co- man con nada. E l estilo nuestro 
mo una revelación verdadera por no puede oler a paganía , porque 
quién es dado a conocer los cami- en esa novedad revolucionaria 
nos convenientes, para llegar a que significa la Falange Españo-
'os soles sin poniente. ! l a Tradicionalista y de las 
x x x J.O.N-S., está el espír i tu recto de 
En las viejas profecías que | la in terpre tac ión del punto bási-
anunciaban nuestra revolucién, j co de nuestro ideario, la aborta-
se j íerfi laba que ten ía que ser |CÍón de lá t radic ión y ia ga ran t í a 
lina nueva epopeya arquitectóni- del Caudillo, sin contar el conté-
ca por sus formas, fondo y f in .¡nido castrense de nuestra M i l i -
Pero, hasta en su estilo. Y su es-, cia. 
t i lo severo y r í tmico, pero firme 
y secular como las pilastras del 
acusducto segoviano, ten ía que 
Frente a las concupiscencias 
febriles, sin lógica, que aún se 
esconden con capas de santos, ba-
ser también elegante en la mane-J jo los pliegues de afanes y reno-
ra de expresarse, para unir a la [ vaciónos, nosotros oponemos co-
armonía de su conjunto la belle-imo réplica adecuada la v i r i l idad 
ra, del lenguaje en expresiones de nuestra creencia sincera y la 
2 8 
e ^ 
correctas que diesen a entender 
oerfectamente que la Hevolución 
tue se pre tendía , ten ía todas las 
buenas caracter ís t icas incluidas 
las del arto. 
Y tmra esto, nade meior que la 
metáfora ciara fine l a entendiera 
el pueblo. A s i le llegaba a éste 
al coraizón; y cuando 110. sonaba, 
a flor de piropo en su oído. Por 
o.sto las metáforas bellas de toda? 
^s profecía-s fueron haciendo l f^ 
versos del romance de España. F1 
cambio de forma pn la expresión 
halurda de aoneUas tánicas d^ 
a n t a ñ o era menester para dar 
novedad gennina a la idea rovo 
'úcionar ia n^e^a, aue en el fnn^r 
era vie i a, ai decir ríe un Aposto1 
Hov. es Pttfo romancero ñué* 
tro estilo elegante, la fueráa d^ 
guii'ú perteneciendo a una raza que 
F á b H c a r 
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nía, generación, 
mófetaí qve uo piérde sus caraciei'isti 




d* extra.ño-s y iieí< 
sol común, pra 
ide los elementos mas 
de^r^o dentro de un ci 
de "un Estado dentro de o tro •Estad 
1 -una -serie d é ' p r o b l e m a s que no s 
no 
ir que e-n todas 
sorben te v i t a l i -
veénecs, acaban 
ica la pelaro s a 
dando con ello 
de índole rel i-
fe ciega, vendada, en nuestros 
destinos y nuestra inmortalidad. 
E l que se haya fijado en lo ni -
mio, en lo accesorio para criticar, 
n̂os si en ello encuentra motivo 
de crít ica su cerebro, que se arre-
pienta para que no tengamos nos. 
otros que pensar que es un ses 
de pocas aptitudes y escasa voca-
ción para el bien. 
Para los que no se- arrepien. 
tan, seguirá la noche polar con 
los corazones helados. Que les ha-
lagué la poesía por la verdad, ya 
que no les ha lagó la verdad {por 
la poesía, es lo que espera la Es-
p a ñ a que resurge entre flores de 
juventud que se inmortalizan, 
por quienes las muchedumbres 
españolas rezan y cantan, en su 
honor, las estrofas encendidas 
del himno que pregona su pre-
sencia en la t ierra y en el Pa-
raíso. 
Ulldccona (Tarragona), úl t i -
mos de enero del Año de la Vic-
toria. 
. Kl antvomitierno tiene .asñ explicación HWI la ox^t^acia mis-
ma ddi ' j-udío, .̂ Og-.w y profundamente anüeriiHtiano,. de aetua-
0!-<'-n píélfg^ósa en el 'terreno político y «ocial . 
Qu«>de és to bleñ sentado antes de panar ai e-studio de lots 
4e<s a^pe-eids an-t^.no-fmente exp-uryt",-t. f ío -^ i ra pi-N-ioión MI es-
te î -tL riMio ha de . ^ r lógica y pw-Tuad^ffi.^.s'- a^b:^1!'-;-^,!.. 
é leeraJ , « c m ü l ^ ^ •' & 
l » d o s 
W A ü m A e m B 
U n a f e c h a h i s t ó r i c a 
H i t l e r p r o n u n c i a u n g r a n d i s c u r s o 
e n e l a n i v e r s a r i o d e s u e x a l t a c i ó n 
- > a l P o d e r 
• Berlín, 30, ~Tm hiMórica jor- tienen fe son dignos d« la c<mm-
ü&da de la remiión del Reiehstag nidad nacional, Hitler 6€ reñere 
d« i ^ . tírim Aienwinia, sé ha des- d^pués él -itíáii tl«'CÍ€rt*s •detóo-
«javuelto en tma atmósíera de eracias qne Quieren dominar a 
ri^jrcmonante emoci-ón patrióti-
ea, y do ánimacióii política, 
íjas tribunas del Cuerpo Diplo-
múndo. Noá predieen el-ñ-acaíK) 
y el ani)ijtdíaini&nt«o. P^ro sometí 
nosotros; los fuertes, los que 60-? 
mático estabíiu abarrotadas, y bixmvMm.-<3miñmIíiüer ü lm 
lixs ochoetentos diputados ocupa- enemigos de Alemania,, que prc-
ban '«013 e&caüos en oorrectísima dicen sti hrandiiteieií^o total -por 
iorjjtiició». 
El Br. Frite es el primer ora 
varios motivos. En general lo ha-
cen • planteando la (racíítión txM>-
dor que toma parte en la sesión nóniica. I'ero tantas frases- sólo 
histórica. E l Presidente del son sineeras -y eonctierdan en .un 
ifeicnsíág lee un*p.royecto do ley punto: en xieaesr la d^trueción 
prorrogando las plenos poderes del Keieh aleniári y ívs|.wialraéíi-
ul -«ohirtfno: Itcf del rártido'-Na'ftionak^ittliít--ai Gobierno. 
A las siete se levanta el Ma-
riscal Goering, que pronuncia 
un discurso breve renovando la 
gratitud tkd pueblo al Führ^r. 
A continuación, en medio de 
expectación y emoción enorme, 
se levanta el Püiirer-<Jai<eiller. 
Comienza lütlér recordando las 
elecciones'de 14^3 y los trece iüi-
llonesi do votos c-btenidos por su 
partido contra veinte ni i l lon^ 
pertenocieuteji a treinta y -cinco 
partidas diíorcutes, unidos sólo 
en el odio ai .SloVimiento Nazi. A 
aquellos electores que no le es-
cucharon entonces, les ^reprocha 
haber hecho causa común con los 
judíos. La ruina de Alemania a 
ta. 
í El ••mitréT -aborda ia cuca-
tión •eooii'éifí4<ja• •<ío-i'AKímania,' y 
• r<>coiKK'e - fetíl ••••áiiic-u'tide.'s que 
pe-s.aro:V y j^-sarán ¿obre el 
Reicb. i ^ rd , • anad"», pódcmóíj 
decir' que • l*nihatiicemosf• -aun: 
que ia- íücha''sea'x:norine y que: 
gar.unt'ni.'S- el c^mibak''a fondo, 
si bien én ta i^ñiííad ya le ho-
mo e ganado. La's difieuItadAs 
leí Heich-en.roateria eramónii-
c.a •sobrevienen.-por el- proble-
ma do 'ia s'apterproduceióú de 
Alemaniá, qué tiene "fQO habi-
tantos por kilómetro (hiadradó.-
Alemania so viói despojada de 
sus col is -y 
\ pesar do ello, 
rado, v no teñe 
Señala a Gontinuac'^n él con-
traste con otros (fmoblos, que 
tipneh un promedio do 50 ha. 
bitante's y ^-iérras fertilfsimas. 
Y Osos p f̂ée!k:, que disfrutan do 
un I)ién 'qúé 'íió ''ffiétécQit, ño re-
a ue lv o ri' los piv.^érnas 'so c ia^ 
n u n c i o o f i a a i 
Aprobados por la Comisión 
la que hubieran conducido los 
judíos, hubiera sido de consecuen 
tiás espantosas para Occidente. 
La salvación de Europa, sigue 
diciendo, empezó cuando Musso-
lini se alzó. Después le ayudamos 
nosotros a salvarla con nuestro 
movimiento y ahora surge orro 
país (se reñero a España), que a 
cosía de su sangre consolida es-
ta salvación. 
lÜtler seguidamente, alude al 
tratado .do Versailes y al incum-
plimiento de les 14 puntos de 
Wíison y afirma que se hizo to-
do por destruir a Alemania. Re-
fiere luego el proceso de su men-
tó para crear un medio de borrar 
aquella ignominia que va eum-
pliendo el programa liberador. 
Trata a continuación de Aus-
tria y habla de la traición de 
Sebussnig. El ejército alemán 
cumplió en aquella hora la deci-
sión trazada. A éóntínüácion ha-
bla do IQSjamanes de jChcccK S-
lovaquia, declarando que Bciínés, 
con ^is Cómplices, realizó cosas 
que ihan bu desprestigio de JUo- j 
inania y de sus ciudadañós. Nin- | 
guna potencia con honor hubie- j rniog, escombros y 
ra conijéntido aquellós escarnios ^^Am v Mos' 
de Berines y sus consejeros. Ben-
nes hizo circular el rumor de que 
Checoesiovaqtiía había hecho ca-
pitular aLReieh. Alemania, con 
toda la justicia, volvió al seno 
de la patria a diez millones de 
alemanes. 
No toleramos enf onees, ni tole-
raremos nunca, que otros estados 
m metan en cosas que nos afec-
tan- Kr Inglaterra, ni. nadie, ten-
drá nadá que hacer en Cliecoes-
iovaquia y itsí lo - comprenden 
éxactamenté.. 8e fel.ieifa. de la ini-
ciativa de MuHSoíini de tratar en 
un 'híédio d«» paz de la solución 
,de.'aqu'el confheío y felicita taro-
bién a Cbambi-rlain y a paladier 
por biiíkjar tal camino razonable 
qüe se siguió en Munich, 
¿ %\ ptiehlc súdete manifestó'Vn 
forma total sti 'adhesión inqué-
brántable a la gran Alemania y 
esta es la prueba de riirefitrá' ra-
tón. , 
E l "año 1938, es el triunfo de 
' un ideal, Pero esta Vez no nece-
sitamos usar la espada; la uiíión 
naciotiai pudo hacerse sin derra 
mamionto de sangre. 
^,E1 Ftihrer refirió Beguida-
mente a la gran tarea nacional-
s riqU'CT'.as. 
ios prospe-
pa r o obre. 
c t ' i ^ da í-ogímonos. ¿Pued-e 
aé'^nibrurs-e . nadie do • quo ol 
pueblo ateaiáu a^ t i s ntíeatro 
ró^in^n? Pero' "árectMwtA 'los 
ótrós.'qüe Babb lo í k ^ m | 
la ruina, . | 
En cuanto a las 'formas d$ 
Estado, IliUer afirma, quo no re 
irtiporto. Itó de otros -pafo*?*. A 
esa propaganda judaica,, 
(íleo que nV>rK>trt3H qUeiv-rxii^ 
apoderarnos de 'ertros -países, 
porque son derhwrátie'.^, 
la falta ooinpleti&r su 'eetiipidé* 
con- otra frase, y os <qtíe tara- i 
bién p-or osto-motivo qtjeromoc:, 
cKupar 4a luna. 
Dio?, no "hizo <>I ratind^o T'ftí"3 
una 6 ;'dds ' nación«s. Por t ^ 
So- coinp»ndé 'qnio ^ r ^ v ^ i f i a 
la participación de todoe cu N 
vida InternacionaL Pero íesto 
ha de gtór- justamento "ord-na-
,-}o. Hitler d^M^-luogo 'que con 
and' 
írecuer^^a nn \ 
han profeti/ad-í 
se burlaban de'c 
ba y d'.'-cla quo 'dogaría { 
Jefe de ntado. Yo—ííüad 
he móatrado'con hechos t 
nant/«. Voy ahora a profi 
do nuevo: Si íos judíoa p 
casen una nueva guerra, * 
suUado 'séró, no la destru 












de t¿4o •ol 
n^oiOne-s de 
lebioá do to. 
Gestora de este excelentJsimo 
Ayuntamiento, ücn fecha 23 del 
comente me?, los padiones co-
rrespondientes 'a los" ai^itrlos 
sobre ocupación do la vía públi-
ca con ItEoemarios, casillos v ^ 
culos de wcrco. vallas y "anda-
materiales, 
y- Moseftg, puestos pú-
blicos- fijos, teátfsiío áo. caballe-
ría, rodaje o arrastre de vehteu 
los por vías músicipales, de ca-
rruajes no cónsideiiidos cómo 
do lujo (cochos de plaza), ener-
gía oléctrioa, surtidóréss de' ga-
solina, paso de carruajes, esca-
parates, ocupación de vía públi 
ca con mtséatras, idem con tol-
dos y marquesinas, rótulos' fijos,' 
huninosos y en veMcutes, todos 
ellos referchMs ál año do la fe-
cha, y eí •dé golafes stá • edificar, 
correspondiente ai -pasado año 
de -1938, se r^he en •&GnoóimÍcn 
to de Ida edntribttyení es por los 
neferidos iíapuéstosí, que por un 
plazo de qumee dias hábiles, 
que finalisará el día '15 deLpró-
ximo mes .de- febrero, se encuea 
tran de maniñestq en él Negocia 
do de Arbitrios de este excelen-
tísimo Ayuntamiento, durante 
las horas de diez a una do 
mañana, con el fin de atender 
cuantas justas réelamaciones se 
prcfceníéñ en eóntra de la clasi-
ficación de íefe mfemós, advirtieá 
do el mundo, u 
onomig'o común: 
Explica luego 
la Alemania ;Na< 
y su simpatía 
que lucha con 
Esta es la razó 
palia. No^otroí 
bición alguna en España más 
que la de qüe ^ acábe con el 
m.arxií'mo. 
Seguidamente Ilitlér h.-ib':a de 
la profunda razón histórica de 
üTiínión'do Italia con Alóma-
ol ju-dalsmo . 
a paeición d-'1 
ici onalsooial i s ta 
hacia Franco, 
eTbo-lChevi^nv^. 
i de Yiueatra sim 
nó'tehemofi am-
r.'.a, que jf-Biü 
sido recoivó^iá 
MussOtini. En 
ios 4ós pueble 
por el g<íni 
s últimos a 
dan í-.k-mp! ftde 
Meialista emprendida con una co' do que tiasa^ia tóta i ^ l i a no se-
^ ^ ^ ^ i ^ ^ f ' ^ * Andida reelama^n alguna JSsms tuentas nuestras defienden - ^ ¿ - 3 - * ...... . \ 
el inun-s de todo el país, que no i f ^ I ^ í e r á s^uidamtnte a 
ü | puedo crtíar cón ia fuerza sólo, I tó ^ a ^ J ó n por vía vo^untariík 
sino con ésa solidaridad naéional.1 Por ^w*» España y su Révohi 
^ ' "p^ i sd ' ufta l d t % ^ cióir Nftéknial Sitídíeálista, 
edueaei^t .persev^raote:. - .- ,. •;, j Î eóí», ^ de eneró de -1039' del 
^ A coctmnaeiáots trata del ipro-; Tercer Año Tpji»ifaL--Klvcla^ 
tramitó' ^ - F l i ^ o : ^ ¡ ó íos quo; á«, V&mafa G. 
la nueva forma nocional. ¿CM 
hubiera Bido de Italia ^in M-.i.-
'soiiaii? Allí, como aqúí, un hmn 
bre Ikvno do fo: hi7A> -oí milfug^v 
•Seguidamen te niñada i. ^Nada1» 
se llamo" a «n'g'año sobrv nues-
tra inqUébY'antaWe allánxa oop: 
Ualia. Si -alguien '<ie0lar:.us.:> la 
güe-rra a. ItaSiá, ?éa qüien ^o , 
Alemanhi "ácnidii^a inmedLata-
uiónte al lado de su amiga píL 
ra defender su granden/El, 
ig-órcito alonan T ^ -iíaJlaho; 
están jvreparados'a t&d'o -̂ ven-
to." . • . ^ . y ] 
Torinina #-t¿er <Hi disctirsc^ 
dando gracias a l Creador po'r 
!a resurrección de 1a Ale-maüti' 
fuerte y uní ida'. t^Mita^--
ívei'ch'sta-g, éctno^ grné3.ü> .a 
Dios por thnbernó¿ dado la -cfl̂ s.' 
gría .de podfíP vivir estoa 'mi'--
racntós ndostr-a Historia. ' 
Al terininar ••^.f d-KCur,.-:-'.\ IvÁ 
diputadas y A póblico, quo e-q 
m'iniero •coási'doí'áble Honabá Ifi 
amplia sala, aplaudid fr^n^í--
c^meníe a su Fiibrer. . . ..: -
TRABAJADOR—írtaewtít la de-
% * cíaricifoi f aiBÜiti etm todn^ 
F^cí l lar te cea tscoBseito, 
En tí eseonario inqtdotb y 
decadente de la vida alemana, 
en aquel fefio de gTacia del 83, 
irrampió con fuerza inconte-
nible una figura da bien acu-
sadas aristas: Adolfo Hitler. 
Llegó al poder, jorque BÓIO 
desdo el po der podía poner en 
prédáfca aquella doctrina vi-
vificadora que elaborara pa-
cientemente <m aquellos días 
turbios áfi la. ?H>stgiieri"a, 
E | a^^teoi^entp no podía 
pasar dc^pericibidp para los 
cíntanigos ifo 'iÜ.eihánia que so-
guían la inquietante .y rábida 
ftscensiéh deí nuevo Canciller, 
" Aquello", no era la forma-
ción de un Gobi<ámo más, que 
cbntinuafá lá" lisia, vergonzo-
samente larga, de viajas y po-
dridits ba.nderÍHS, '^restM -a 
rendir pleitesía a loa dictado-
res de Vei*s8.11as, "Aquello" 
era un tajo profundo e insal-
vable, skpDo dé una nueva épo-
ca, la del Resnrgimiento de 
Alemania. 
E l partido Naciomlsoolalia-
ta ^ quedaba encargado de 
guiar a la comunidad alemana 
por nuevos y florecientes de-
rroteros. A su frente, el hom-
bre que ama como nino^mo a 
su pueblo, que se sacrifica por 
su pueblo. Jamás los prohom- i 
bres de la decantada demecra-i 
cía, tuvieron taja definitiva! 
consagración, como la obteni- \ 
da por esto gobernante auste-
ro que llegó al poder verda- j 
deramentc empujada por upa] 
imnensa mayoría que no podía j 
resignarse con .aquella vida] 
amorfa y decrépita. 
K i los más irreductibles ene- j 
migos podrán negar que 'tí 
gran ccniductor ba llevado a 
cabo" lo prometido; el resur-j 
gimientc de Alemania. 
No es .'necesario a i ia tor la 
nmlisación, Pero es admirable | 
que se haya llevado a cabo,] 
bajo el signo de k dischllaft 
con magnífica virilidad las 
sidias i t í t m i a d ^ a l e s : SOKS* 
poniéndoBe a kg dif 
económicas don tm e l 
realmente admirable. 
Como todas las grande & ? 
pras^ Adolfo H i t í ¿ p a g Á 
fa Wstona bajo el simio de ¿ 
contradjebn. te-fcj disentid^ 
ra figura y sus r u a l i K a c j ^ 
Pero no hay dnda de qnelS 
el juicio deftoltivo n a d i é ^ 
podra discutir el mérito eS¿ 
fee, de Mber devuelto a sa Sr 
tria el rango interfiacíoiifti 
haber colocado na brili^m*! 
muro de acero ante les a t e -
ces del comunismo. , 
Pero con ser esto mnelio 4 
ra nosrbíros su obra fiiag¿ J * 
la que reaüsa callada, obstkv 
damente en el iateriar de* AJe-
mania. El sello naeionalsocifí,» 
lista está en esos miHoncs ^ 
hambrientos desesperados w 
han vuelto al trabajo, a la 
gría de vivir; está éa 
obras -magníficas, en é^e ^ J 
novadas conquistas de is t l ^ 
nica alemana, orgullo de t^é^ 
una civilización. Y sobre t o é \ 
en ese nuevo espíritu de soiv 
préndente optimismo, ser&Q$ 
y confiado, en esa nmgmfic$ 
cohesión de toda la comaDii 
dad. 
Esta fecha histórica del a4« 
veninúento de Hitler al pod% 
os el primer pa&o de AleiaaniÉ 
hacia la meta spahela-da, hstd4' 
el objetivo tanto tiempo per-
seguido. Hablando en lésicíí 
generoso podremos decir mi« 
ese objetivo ha sido desborda-
do ampliamente. 
Alemania ha ]lcp,d0 £Q pri-
mer plano intemadonal; y % 
que es más valióse y pérms*-
nente, se ba renovado de tu» 
modo total y profunde. 
La actual cK>mnMdád d* 
sentimientos, hace qüe ñtt«%tra 
felicitación al magno realfei-
dor, sea doblemente ent^sia^ 
y del trabajo, venciendo cner 




e m p r e s a s u í e l i c i 
f a c i é n a l c o n d e 
J o r d a n m 
Burgos, 30.—Entre el minis-
tro de Asuntos Extranjen>3 de 
Alemania y el conde do Sarda-
na, se han cruzado ios sdqruien-
E l d í a 1 2 c e l e b i B 
é l X V I I a n i v é i s á í 
r i o d e s u c o r o n a -
c i ó n e l S u m o F o n -
i í f i c e 
Ciudad del Vaticano, 30;=-K*' 
domingo, día 12, Xyn á n ^ ; 
osario de la coronación de Su 
tes teJograniaa con motivo de k \ Santidad Pío XI y X de lo fífav.* 
ttiüafa2 conquista de Barcelo- del . Concordado con Italia, j# 
na: misa «olerano que en p'rés-eacla 
"Reci-ki V. E. mi enhombue- !del .Sumo Pontíílce ti^ne l«ffar 
na de todo corazón pin- el gran en 'la- Capilla Slxtina, se 
triunfo que IJIÍÍ fuerais nación';- ! bl.a.r¡i «sto afU> en ia 
lea éspáñdbas han obtenido ba-1 ̂  p^dro. y\ 
jo ía cüro-cción del Goaehü Fran 
co con la. tOmíi de fe.¿rc?^caa. Es 
tá gran vktoda de las ralíi 
MLOs«ervatore Romano 
m que de esta macera, 
yor número -posible de 
tropas eaoanolas .«*o4>re loa iuer y. - % e . . . - . „ -f^ac^a^ 
rf^ttfectt^ del -boí^vin- P ^ á a ™ } ^ * 
... I PoTvtíilce oon ocasión del ^ 
j versario do hi fonefili^cíoa 
lia Santa-«ede o Italia,-cury.^-, 
| cuerdo cada ve? tídqüf^f^ • • 
s significación má9 prof.U^-
i*o de la ¡̂FÓyinw y deítriltiv 
'i\rp&át.xx de la horda taterr 
cioaíd en vía 'Espáfta Igránde. 
Von Ribb^>trcpM. 
;; ^^gradexco. ,fnuy . • 'vimmc«U> 
?ÍÉ^vp^ráá,^, ,V. K:Í XIUC Hie en 
::vía ''éé>i4...msR»aje: de felicita-
ción con m&tlvo de la conquista 
de ptrcel>njV-por íiueatnia he-
|roicas- trofpa», que al derrotíir 
nuevamente a las hordas boicha 
viquísftj, cotttribüyen a la victoria 
i4e loa grañdás -pání^ioa., salva-
dore« del 
ei ^nátódxnáeálo ^ 
•nobíe^adSn-áíí-maim,' regida qtíe el nu.vo ^ ^ ^ 0 ^ 
Pacto Uato^P^ 
o o n l t a c o m ^ " 
n i s m o 
e n o r m e m a s a d e h u i d o s r o j o s 
t r a t a d é r e f u g i a r s e e n F r a n c i a 
f4t^®ros>Simos mi^c*ai^OFf a l ver e l paso de !a front 
carabineros, sostienen c o n é s t o s d u r í s i m a lucha , ong* 
¿le bajas. — L a s i t u a c i ó n d e l resto de l a zona roja de 
¿ D Ó N D E É í S T Á E L C O M I T É R O J O ? 
por los 
c e n t e n a r e s 
a luna es c a ó t i c a . 
4̂  .1 vir ru>cn-ha rkiíwfe» «fe F- . 
te despachos 
¿snáo Ü fre^t^a cataíana; í̂ ooNmi 
íicaábs rĉ JÍy-k-ar-» cjt*; Estaban de 
tenida d tóneí tntcraacicmal d«, 
Ccfbefu HSUÍ sido dcvT»eIíog j Espafía 
Crstro «íl miÜdanc* han sido oĵ Ij 
gados 2 regrn.'íaf dtsdc Le Perth'-üis. 
Se hur. ppttc'SSo e^nas trágica-
debido a la "¿•«.•l-z de víveres. Se 
a bcn¿'-res, tmieríos de hambre, árran-
maca-
Rctrtcr t el axtxilk» sin <Iístíítrí4ft tócíusJ:'^ "le* ! ra cs^ mafiarík. Tamhtói boy-ama--
car--de/fe 
fagíads* d p̂ aío de judías y 
UNA ÍRÍ^ 'NTA OPORTUNA 
Bern̂ , 5b.—Rcfirî dcse a la cucs-
'tí6n de ̂  ni jgiados ^pañoles, " Co-
rréspoádencia Política y Diplomática" 
hace ob-servar que CK>Í refugiiáos son 
de dos {Jâ es, y pregunta si Frána'a 
quiere extórder h hospitalidad ' á per-
sonas qñc han sido culpables de in-
ihunerabícs, awsiriatOs cometidos con-
tra la f̂ Vsrión indefensa de Catalu-
ña. •Anade* que precisamente, esos cri • 
misales son tes primeros que cnitao 
h frontera, mientras dejan ctáiieiia 
la ' retirady >;.>r ¿tros milicianos. To-
dos los días se" conocen detallífs de 
los Jcríhicníá •cometidos por estos hotn-
bres y ¿s htikm qüé el Gobierno 
Nacioiial d̂  Sstíafia'posee pruebas -t -
flfícnte?. I ' '; i l 1 * ' ! 
• S? el C3oÍM«rno francés deja qúe la 
ícy -'actóe, .ptiédc capturarse a crímí-
-rinrittales 'de '¿éF îbá''- bÉSnán. 
¿NORME CAOS EN I>A tOnK 
FROÑTEÍlím 
' Berlín, •30.—oónx-snónsal' espe-
al ele "Angrif" Infótina hoy sobre 
x sitmd&j de Pígrj^^s" y dice ii&é 
)gró atravesar la frontera, el, sábi-
o en el coche de un cónsul. Dice 
ue las calles del ptícblo prcsciitan 
•n aspítto de enorme contusión y ¿s-' 
ín atestadas de automóviles y oíros, 
-ehículos qtíe llegan .conlínúameitc 
Vdcmás no hay nada que coftiiprar.-}* 
'as gentes duennen al aire libre, 
SE PRODUCÉ UN INTENTO 
ANARQUISTA 
•Püigctrdá, 3a—Ayer por la noche 
'la sido sofocado eti Puigcerdá un co-
lato extremista. 
Sacando partido de. su alslámiento 
m el corazón de Cata-uña y del des-
•>rdcn causado por los recientes acon-
'•(x-;:hícnt,os, el comandante militar de 
'a ciudad, Quintanina, jefe de la sec-
-ión comunista, hizo pre:«ier al alcal-
de de Puigcerdá y a cierto número 
de personalidades republicanas. Ayer, 
Quiníamíla, para evitar represalias 
ocrsonales del coronel Galán, hcnna« 
no del qire fué {usi'-ddo en Jaca ert 
él ano 1931, huyfi a Francia. Al des-
^̂ xirecer éste, el teniente coronel Vi-* 
vancos. al frente de los carabineros, 
tomó, sin nudo el mando de Puigcer-
dá. liberando a los prisioneros. 
Ha cnux-zado a nevar y'e<tpe53s ca 
nales y, recuperar gran cantidad ü'e jvts de níwé «bren la reg-ión, por lo 
los», W r̂t-i v oblatos, de arte robado*» 
Tennina dicícnd-3 que 'será mtefe-* 
sañle eon r̂afer si ciertos círculo^ 
frsrf¿e&!£s están dispuestos a extendef 
de Víveres n.ue .11 3 O: 
La tseana de tronco sigue envísncls 
con l \ mayor entusiasmo víveres o 
sus fcMmanos de Barcelona 
lU^pse^^erontlosmniones decide. 
^áí^ddid, ja-Ayer, domingo, tó 
repvtiáa-íÁ'̂ lK) a Poblaciones Li* 
b-jradas, en Barcelona, dos millones do 
' cornos. i 
Hoy comr-iió ya la distribución de 
comidas calk-nte*.. A: tóda prisa se c»w; 
táá ikstiíáftite,' tfctt Carácter defirüli-
Vf. l>5 cotnedores de niños y cocí-
as de HcTfuandad de Auxilio So-. 
«4, ^ brest: empezarán a ftm-
' qMsr ™* toda ttomraiida^ 
i ĵ̂ er- -U^rón, proCedenes de Sán 
0« -asíiífii, catorce camiones de pes-
c ^ fresco. El estupor del pueblo de 
^redora al ver que todos estos vf-
^ y estas enmidas se reparten de 
ampliamente gratuita, no 
gn^fe Hmhes. ta sección de Auxilio 
X f f ^. .«evá por nombre "Obra 
^^wnal-sind^Usta de Protección a 
W f f h y al Niño" se ha cncototra-
/ en Corulaña con el enorme problc-
de centenares de centros infánd-
^ «enos df 
-̂ •doR-d̂  nin̂  «Netamente 
''T ^3S provmcias-•̂̂ feoê ! PnUnos «flanes, Jk-
^ W - ? ^ ^rs<*al técnico es-
qtíe los con̂ -oj-e» 
. ^laaAv, . v— 
, cargo de Us 
j f -̂ -.:-. abandonadas. ' 
ron la- frontera tioí mil refugiad*̂ . 
Por la tarde se hallaban muy próxi-
mas, a-ia frontera muchos refasríados, 
que .no ; pudieron ser abastecidos por 
su gfan remero. Apegas p̂ san la 
frontera,-, loh refugiados recibe:), psn 
y café y son lavados. 
En ¿axribio, la situación de refa-
giádos y .combatientes en la reglón 
de Seo. de -Urgél tico,-! caracteres 
desastrosos. Parece que se clc\-a:j a 
unos. cmcuenta mil y no pueden s'tr 
acopiados en Andorra, porrfne esta pe-
queña República caréCc de mas víve-
res que los necesarios para alimentar 
a su pequeña población, l a afluencia 
de varios miles de refugiados signi-
ficaría inmediatamente el haht'trc pa-
ra todo él país. Por este motivo, ios 
rojos se retiran «obre Puigcerdá, pero 
los camincis están difíciles a causa 
de las últimas nevadas y pueden di-
fícilmente alcanzar la frontera fran-
cesa. ' , . I i ..;Í--! : Wi 
LA inTÍDA UKATTZA T.A.M 
HÍF.N POR MA1I 
Persignan', 30.—Ayer, han lie-
«rudo num-orosos refrenados roiof 
a PorU-endré, Se elevfui a 23 las 
embarcación os llegaos con 07 
millar de milicianos. Un guarda-
costas rojo transportaba un ca-
ñón (hú 15,5 y otro de 4 milíme-
tros. Estos marineros fueron des-
arm n ñ os inm e di a t-íimcnt-c. 
En una de dichas embarcacio-
nes, las autoridades francesas 
han encontrado varias ametralla-
doras, granadas, bombas, objeto* 
de arte de plata y varios cuadros 
procedentes de algún museo. 
EL REPRESENTANTE IN-
GLES CERCA DE LCKS RO 
JOS. SE ÍNSTALA EN 
PERPIONAN ; 
Ijondres, 30.—El ministró bri 
tánico cerca del Cranité rojo, h 
lle{radO"a Marsella, >' se dirigirt 
U'obableiiicxitc a Erviníinan, don 
de la iiiayoría. de los. míembroí 
del cuerpo dt-ilomúijc-o acredita-
do cerca de los rojeas han estable 
>ido su.s oíicinau. 
51; MINISTRO DEL ¡NT.ERIOÍ 
FRANCES, INS í! K«,XU)N AR. 
;OS ^ERVTCií.iH DE LA EROi 
TERA CATALANA 
París, 30.-—¿kn-raut, ministro 
del Interior i'runcés, saldrá para 
Pcrpígnan, para, comprobar las 
diaposiclones adoptadas > anteóla 
• afhícncia de -refúgiadtKS espaüo-
cual el tránsito por das carretera, 
â̂ í imposible y sólo pueden Regar a 
FratKia los cjT;e van en tren. ,Un coa-
viyy de A7t personas cruzó la froíite-
tidades 
taluña. 
A eont-inuacsóvi reproducirnos un. 
relaci<>n de Tos últimos datos recibí 
dos: _ . ^ - ., 





camiones Co- 31700 ki 
pataí.-: 
dens-aife, 
Crranâ Ia, ^.oóo kilos de Harina, rln 
co mil de azúcar, 2.000 djc lenteja?'.-
-zooo de alubias. 2J006' Si 
otros productos. 
sin espeerftear. 
Huesca, 13 cami^^. ¡Bwí vkfb 
media rada Uno de 2.500 írilos. ' 
T̂ eéiu 
pbCTticar. 
Orense. C camiones cor. patatas, 
bias, jamones y tr>csfK5i 
Pâ -ncia. 
lejíos dt . ^^sy v-rrawí̂  ,r 
francesa del 
dcmííf, . . 
?o de tina epi 
3 v ^ ^ j m ^ 
DK EK^IOS 
. Jefatura" ¿4 
g ^ L d e Beneficencia w 
fiárin 
de leche >.-v*éej«a4á 
alebias. t.rwy» de. .ĵ rb-itî  
azúcar y z.rKKf- éá 
ffi» de pa?ta> nata .«of'S 
ftMWi inlc-s .(k .har>ns.;-t . :" 
kilíjíi de lentejás. •J.ííflio A 
1. gfiíttr 
. -? f-Oí-) ¿ 
va'Hoi' " 
' l.onft" ?. 
- Pnr; 
oi >::•» -r. 
Tarití í>ojr" pu 
1?o de ^u envia-
ba *«naí •p<>ia. 1*' 
ĉ Nŝ  ta de }-o qiie 
troé'o de Cataha-
11 s->nvetk)o: aiin a Ja d&sjxjü-
Ca ; tiranía infii-xislá. 
i .Wi perrodiMa dio-e qué Figw-
tas'es' el 'oentró de toda -Ja ac-








,..-5 ĉ >é >rde.n 
.-ivi.-j o o necc. 
bí. ¿füerra, y la caí fei^d'para vi-;-> v 
bñaj^r rjiK? ^1 ro -1 •> chi Catálúñá 
Vs-ün •̂ r,-Hñ -bo-.spitai. Añad-^-: ;,lt 
'pi^%«fit^» dówJ^ -CríAn k»s mi-^mftmdad dt'te^gta 
Kl iftícr^i deí momento, que 
os sk^nppe el qtie fíe Impone, 
imíí obliga a dejar hoy Bar-
<N»ífttm: que ha canwnxailo ki 
semana pomendósc ^ traba-
jar sobre el mundo con entu-
Blassino descóbocÉdo desde ha-
ce mocho» año»; Aquello pa-
rece íaii sac-So. La Barcelona 
sobreoogidtt, y e»pt>ctral, ha 
desparecido y la. ritidad ha 
voeíío ja »u alegría, y ja, su tra 
líaM que hleo fanKwo al gifan 
puchito mundial de Barceloítv 
y a su cintum fabril. 
Barcelona, a más de íd ki 
lómetros ddl frente, es un 
pueoíomas ue la retagaaruía 
de ja España que trabaja. v 
Lite jaoücfeis de la infona i -
c4on, el sucedo apásíenanlí". 
está en la Iróntera de los ro-
joscoa ^rancia, Ju.<amiiíciaa.i-
<la roja da pruebas de ^he-
roísmo immpcrabJé" para ga-
nar M duíce Francia, Esta ve/, 
el no "pasarán", lo íia Iraca-
do por el "pasaremos". Y jus 
ito es reconocer que esta v^z. 
K's acompaña cí éxito y que 
el triunfo es seguro de la mí-
Ifcmnada, que saltará por en-
rima de los carabineros que, I 
traidores ellos, V»e oponen s 
este avance "triunfal" hacb 
Francia. 
Entre estos "heroiecs" mi 
llcíanos y los carabineros, k 
han Mielío a reproducir hoj 
ms cnoques íangñent*» qm 
se^desarrollaron en diversas 
localidades de la alta Catabr 
ña el sábado y el domingo. Ei 
número de muertos y heridos 
es muy elevado por ambas 
partías, aunque son mayores 
J:vs bajas de los mUicJanos. 
El espíritu ^heroico" de ios 
miiicfcmos, tlel que tiantas > 
tantas pruebas han dado, se. 
hace ver convhtiendo en l i 
escuadra naciottal mteás «tian 
las barcazas que, repletas do 
huidos rojos, llegaron a «na 
de las playas de Eosá^ 
Las columnas de huidos hb 
pauo sovietjcos, octtijfa turtos 
kilikaetroH a lo largo íbí b 
ttm&m por lá carrct4íra tk 
ÍA> Ferthus a íunquora^ poi 
lo que es iraposiWo dar un. 
cifra, ni siqnter» aproxhnad:»-
de ios millares de huidos. 
Y an Francia, contra lo quft 
los miliciano* pudieran SUT*> 
ner, no les da fa. pa« y el So-
siego, pues el t ^ l ^ r n o Sran 
ees fta flUoptado te cfeuoíL 
"liiian^iia" y T***^-
do expedir para la Est»ana r 
ja a todos los quiV están UÍ 
edsil müiíit?, máts. tfmmu 
tales normas dt! deredb.o lis 
tcrnaclonal prescriben la obfts 
gaclóu de lo* Estajos de 
b!r les ^stos íkd f^^rcito haH 
do y desarmarie e iteternarh*>; 
Fero la Francia «k-l frente 'pt»¡ 
pulíir «nenentru más t&wúvy 
' vxycMñm. AHÍ queda l'tbrc <)•••.•' 
estos Indeseables y de -jiaW 
presta aj-nda al comité uit .? 
Mmeü tiene, no áe Ĥ bo don- í 
de, pero c»hie5dámos en qvW 
di*© do estar «-a alguno d»*; 
los pueblos de ía prcnijicia dW 
Gerona. f 
En Francia mió se permb 
entrar a ím 'qne fH-ran Jas mk 
leías, el contemUlo es pro 
duct») del tvibo, "Qm le vái 
mos a hacíir, dicen lo» ira»0 
eeses, nosotros no lo hewir ̂  
î obado". 
:>uesira coaraiseraciOfl p.v. 
esos cientos de nrajeres ;v:-.' 
niños y üncianos, que euM^íc 
nados o enloquecidos, se creí 1 i 
obligados a seguir a !a hí/vM' 
hasta Frauda, 
Orráremcs csía créelo;-» 
con un eofnentajríío de "Fa^»? 
4 FTT". Recordentos íM cab;;x?i 
nias, insidias y vijlamas de <M 
ta radio contra Et^aSa y mi 
Oaudiño y contra todos h>s es 
pañoles. Fues bien, e«ta eusv ; 
sor-a ya llama a las gentes isár. 
grinescas rojos y a los cŝ m^ 
fióles nacionales. 1 
Ayer justfficsaba esta emi 
sora la medidas para impediv 
la entrada ea Fwuacía de k>-* 
hmaés, y twy «ó meé taM* ¡ 
que *«to que titiuscsibl-mos H-i -
terahnetttei sf 
Con la ©cupaciótí del ímpo t? 
tanto '«entro do óranoller.^. 
los nacionales—yu no souroT 
"facciosos"! tíl ^rebeldes", sai 
"Insurgímtes", ya somos n» 
c3k>nalesj : muchas -gracias ^ é a 
t i l "París F. T, T^—son du.: 
Sos ide eiasi tx̂ aa !a industria 
¡eátáiáaia, qúc ¡eqt&vtte % decU: 
te, industiia «Spaáida» El ISÍT 
lenta pét cfewto pe las fabrí 
ías csai^nas pueden empem* 
a tnhafa* en breve, ana W 
realizadas pegueñas t t o s ; 
reparación. Ees^octo » fe sí-, 
tuactttt üúxmT, asegum 
^ u e ^ r í «Jército^rojo de Oa*»." 
laña ka safiido 1*3 «da bara* 
y entre éüM l&t m ^ r m m^-
axtate. noy «o qa^naa litósi 
que dJKIsiottcs teaHk'ídíiíl * > 
que T»o pueden uponetse ki 
ÚVBXHSR ''MéSoaiú, ya qde foto* 
í » tte^cp» de m>**: 
ahora hisrtir•'donde üistahir-áv.. 
He vñskv. continúa, liiíca p'o-
co, un iftitifetorio a! 'tborde 
cor-^Ta. A-^mnoi cuí.sthco. 
dores -y documentos' o^paróide-.í 
sobro la CüTKíta. EÍ deporta-
rmfnto de Justicia *^Ui en Ivur.̂  
cerdá; la Pi^id^víoa, en I - , 
.g-tieras; Guerra, en ^téroñli, y 
los donwí.s, en O-'ot. 
Esta n^cb»\ t^miinít, trafar^ 
8e ir a Óiot, para ver ¿o cjuc 
.aJH ocurro, pe-ro fito sú s'i pó-
dró c^nseguirto. 
JfUXillOS HÜIÜóS ót-fKfl.K^-;-' 
t ! í 1 :- ^ Vi 
Forpi^náit, 30.-- A:-;:•'•"•••••.: 
HS está instalando vn e^mpcW*:. 
Doncontración, donde werán c^i i^ 
pegados ^ ^ s b ^ ¿lililí :-
.rc-a'"dé >a Bs^árta rc.-s.. L 
í>c loa rjaillare; é«i '.i^^i^doí*!* 
'hfe cntrlkfo «TÍ Francia 
C(>m^cn¿o * í 'áx^.^bti-H^o1:: 
f»oUcitafCTi repatria?^ & lc;«.•.-•*• 
V.: .ili,ril ' "¡Lil1 jWílfj.'WI 
PAGUiA OCHO P K O A 
martes^ 
C r ó n i c a d e l f r e n t e d e C a t a l u ñ a 
y a s a b e c a í 
T o d o e x t r a n j e r o e n R u s i ^ 
Barcelona se incorpora lentamente, crueMadcs se loan aplicado por tós Barcelona es un cadáver galvanizado 
]K>r la energía de la Nuev̂ ' España 
Han de pasar muchos días para qtu 
la dudad recobre su ritmo que la hi-
cieron perder las. hordas rojo-separa-
tistas. Pasarán muchos días aún pa-
ra que la normalidad vuelva, porque 
el estrago moral ha sido tremendo, 
porque las energías víteos del pue-
blo se consumieron por el hambre 
más pavorosa y prolongada q̂c ja-
n#s padeció pueWo alguno. 
Pasarcón muchos días—conviene re-
netir el concepto—para que Barceb-wá 
vuelva a ser la cuidad sounente, ale-
gre y rica que todos- conocimos. Pe-
ro ya se ha logrado hacer un gigan-
•esco esfuerzo. Dos milones de seres 
hambrientos han saciado su hambre. 
Por primera vez en la historia de la 
guerra se ha dado el caso de ocupar 
Lina ciudad del perímetro y población 
de Barcelona. Hemos ganado la ba-
talla al fantasma del hambre, y qu;-
"ándonos el pan de la boca hemos lle-
vado un. poco de calor vital a los m-
íeliccs que perecían depauperados, en 
tribunales, de los que eran cabeza vi-
ible Aribarri, Gasol Santa Fe y Ve-
ía López, 
Cuanto hemos dicho en nuestras en-
cendidas .y .leales propagandas resul-
• pálido. Claman venganza los tortu-
rado? por. el S.I.M. Estamos ante un 
~aso que hay que denunciar ante el 
mundo. Porque el caso de Barcelona 
puede repetirse, para oprobio de la 
humanidad. 
Yo siento vergüenza de haber' na-
•ido en estos siglo. Pero no, no sien-
i yerguenza. porque no fueron espa-
ñoles los individuos dfrl- S.L.M., les 
del tribunal popular, porque tr>dos re, 
nesnron , de su. calidad de españoles y 
porque en sus crímciies veo la conse-
cuencia de la pérdida de. la más no-. 
We de todas las condiciones: la de 
'español. Xo, por fortuna, no eran ê-
nañoles los torturadores del S.I.M. 
Nada nos liga con ellos y cumpilin)03 
un deber denTínciardo al mundo cuan-
to en Barcelona ha ocurrido. 
Para hacer, dignos y libres a los 
pueblos, hemos derramado torrentes 
-.arito m los abastecimientos en i de sangre. Para que se nrolongara el imperio del S.I.M. y el hambre de 
'inos cuantos españoles, han trabajado 
'os que se.decían defensores de la H-
l>ertad. Cuandp conozcan en Francia, 
en Inglaterra, en' Jos Estados Unido?, 
la matrnitud de los crímenes que en 
Barcelona se han cometido por el 
írente popular, ¿algún, honorable po-
Utico estreciiará la mano de Negríu 
o de Alvarez del Vavo? ¡Qué horror 
no sentirán los políticos enróñeos de 
Jas cooperativas de los funcionarios 
marxistas, que el pueldo asaltó al fi . 
Y ahora, Barcelona abre sus bra-
zos al mundo y ofrece a l*i libre in-
vestigación de todo el mundo su caso 
dolorosísimo y único, su caso ejem-
plar. Barcelona esfá abierta—ahora 
sí que de verdad—a todas %s inves-
tigaciones. Versgan de todos 'os rin- j 
cones de1- mundo a estudiar y toma? 
ejemplo. Mediten los demócratas en 
qué para la democracia; mediten los 
liberales en qué termina el liberalis-
mo. Comprueben esto ahora, a los dos ¡ * 
Martínez Barrio! Vengan a estudiar, 
a investigar efí este gran anfiteatro 
que se abre entre el Besos y el LI^ 
bregat. 
La tranquilklad. de Barcelona ca 
absoUjia. Ya hace cuatro días que 
no oigo un tiro. Todo el mutdo se 
afana en su trabajo. Los comercios 
están abiertos. Va liabi-cndo alguac-s 
alimentos. Y todo esto lo sabe la gen-
te y sabe que ha pasado algo, que no 
es una gjran huelga ganada o t>erdida, 
que no es una aventura de la Genera-
lidad. Sabe que no estamos en junio 
de. 1917, ni en octubre de 1034. Sa-
be que hay cuarenta mil ¡asesinatos. 
•Cuando alzan el brazo con la mano 
abierta, se toca una ruta que tiene 
milares de héroes y de mártire*. 
Cuando se apelida a Xa Patria, el Pan 
y la Justicia, se toman nombres que 
están en el -corazón. En el campo, ba-
jo la nieve,.hay milares de hombres 
y cientos de cañones que no admiten 
equívocos. Esto, u>dudal>lemcntc, lo 
saben los hombres de las Ramblas. 
Y Jas -operaciones continúan con «51 
mal tiempo. Cuando todo termine, 
hombres • que .están siempre cara <M 
enemigo volverán a la dudad por la 
que pasaron comino del objetivo final, 
dejando su estela de entusiasmo. Se-
rá el día ddl gran desfile, el que mu-
chos españoles, mártires, sienten im 
pacientes en otras ciudades. La liber-
tad está próxfma. Por ella luchan los 
soldados del Caudilo, danrí̂  Pan, Jus-
fida y alegría, a todos los pueblo? 
Barcelona ya lo sabe y sabe que al 
^ o 
Kitt ínas, 30.—Muchos SO-Ü los 
oJírePo* cspeciali--ít-a,s •extraiij'O-
po-s qu-o pasan estotS día,s i>ov 
Kaiintíá, lo.; cuaWs, <ln años pa-
feadóSi pfyf s impa t ía hacia f l 
Oob íe rao <}tk ¿Uúln o bit'n en 
bu-ca |fc trabajo, ;h;-;bían inu 
irado en la U, IL S:-¿>. y viud. 
von ahora a .,<us pn-pios pa í ses , 
porquo eiiáth •d^siluijionados- o 
Ilion porque han sido «xpulsa-
dos por el ÜQofcicrao .soviéti(MD 
0011H) "el'emenfoá indeseabl-csá". 
Dospuó^ da los grandod pro-
OASO.S en contra dt? \m "ene-I 
ra i g os; del pueblo", la posición 
(KVVAS obreros extranjeros en 
iÁ ü R S. !S. ha omn-f'orado no-
I*do extranjero-
•ado en la Rusia 
la U. K. B. a si 36 hecho hn 
posible. L a pcbiart^n, temk 
dQ las represalias de ]A G 
evita 'CüaBquler caniaé^j 
los «ext ran jera , i03 c u a a ^ ^ 
ven a-sí e-ompKí ta mente .^C^.'-
dqs. Los expul^adu. 
también quo la Clase ó 
sa eg hostil -id r 
tabKíniénl'í 
hoy conist' 
soviét iea esp ía o saboteador. 
Ni la burga {K-rmancueia 
país de los tfoviete, aii * 
n el 
ear-
net del Partido comunista, pue 
den salvar su s i tuación, y las 
i ns t a n o ra s p re.3 e n t a-da s 





vique y abitóa del a i c o t ó ^ ) * ^ 
olvidar lia espantosa condición 
on que viven. En ^ d^ ^ 
zdarovie" (^alud). 1^ 
dores dicen abura a] ^bol 
" s p as ib o (a! i n n" : „. 
' «wi«a a 
8 taLn) . Se trata de -urva. fátfea 
i rónica do dar las graci^, ^v. 
que signiñea "gracias a ¿ ¿ b n 
que nos ha dejada aPÍ3Ewí¿| ja 
"vodka". E l obrero siico-
recbar ia diestra de Azaña o de go muy serio ba ocurrido en ÊpQña. 
años y medio de hambre; compraebeti ¡ vfOtÜCO 001 ?r6ílf 
I e i érc i to r* 
reí! 
Do punta a punta, E s p a ñ a se 
cubre de esta bend-ta bandera 
los milares de asesinatos qie han He-
nado de horror la historia de esta 
ciudad alegre; comprueben cómo st 
ha robado y torturado cruelmente en 
nombre del Estado democrático.-
En ia cabeza de Barcelona nueden 
y deben escarmentar muchas ciudades 
y otras naciones. Vengan, delegados 
de todos los grandes periódicos. Ven-
dan los que sienten la filantropía y 
los represfentantes de entidades ' qw 
dicen sentir solidaridad por el ddor 
de España. Barcôona es un docu-
menfo vivo, la pieza de vivisección 
donde nueden estudiar al marxismo. 
Dos milones de bocas que piden pai*. 
no mienten. Dos milones de seres es-
criben, merced al texto vivo de sttí 
esqueletos animados, de sus otos cor 
mirar de fiebre, de su palidez, de 
tristeza; maldicen.dos milones de b̂  
nás d terror qite impuso una mino-
ría criminal, cuadrilla s:inies.tra de.ban-
didos, banda macabra de deeeneradns 
qué robaron iglesias y Toados er I cito forjado por el Caudillo 
nombre de la libertad y de la déhio 
erácia. ¿ Y esta era la libertad ? ¿ Es-
tá la democracia? 
Hoy hemos 1 contemplado muy de 
cerca el horror de las checas.' Miln-
res de hombres han pasado por sus 
en 
ur, ha m t á i é * } 
d i sus efetlive: 
por Javier de Novarrc 
so'ldadoia imperiales de la nue-
va España , que han hecho fra-
que nuestros saldados flamean , casar una ofensiva dirigida por 
en las batallas, para plantar-
la, cubierta de gloria, en sie4< 
rras O: pic.aehos. Lo mismo en 
Cata luña , que en Andalucía, la 
fiera.roja va en busea del nue-
vo cubil,; acosada por. el empu-
ja vigoroso de nuestras bayo-
neta^ y do Las bocas de fuego 
de nues t roá cañones , y, de las 
e-scuadras gloriosas del . aire, 
que forman parto def gran Ejér 
•ámafas de tormento 
!e - los atormentadore 
• {iironési dos. bóxe; 
lia n co n fe s ad o los rojos que 
se han replegado a sus ant i . 
guas líneas voluntariamente. 
¿Volun ta r i amente? Otie se lo 
preguntan ai general Queípo de 
Llano si el repliegue ha sido 
los refinamientos, todas la 
Las l íneas e spaño la s por és} 
te sectoj', siguen . f i r n i M , por; 
que hna sabido sostenerlas,! l-os 
el "Mariscal" IM.aja, que pre-
gonó ' a todos los vientos que 
iba a llegar a Córdoba, a Cádiz 
y a Granada, y ahora se ye en 
la terrible relidad de. :eonfesnr 
que se ha quedado en el púnto; 
dó arranque. Cnjmo ahora có¿ 
r w r i hacia./Gerona, así co r r í an 
por aqu í hacia Ciudad Real, a 
pesar de La cooperación extran 
jera que por aquí y. por allí 
iieneri,; v' "1 ¡,; - 1 V i 
En todos e s t é s f rácasns fb'.1 
Sur, hnn perdido el troirda ;i"'r 
ciento de bajas de tu do- Sus 
ofoctivos, además del mateb'ai 
abundan t í s imo. Los grande-; ro--
labor adores del genio impar del 
Genera l í s imo en. Leva nte,".f n e l 
Centro y en el Sur, hacen [IK>Í 
ver a su Ejercito cuando: píj 




carero tiAtranjero que había 
podido ivtturalizarso reciente-
mente como ciudadano soviéti-
co ba sido condenado «a cinco 
años de trabajo-s forzados, por 
haber mantenido, cuando ona 
todavía ídudadano extranjero, 
relaciones pt-rsonales con otros 
extranjeros. 
Los obreros expubsad >s de la 
U. R.. S. S. cuentan que -en es-
tos ú l t i m o s tiempos la vida en 
gar al enemigo a hacer esas re-
aradas que Ibrna V lontarias. 
¡Har to hacen nuestros valicn-. 
tes soldados con cruzar sus no. 
¿ta armas co>n las de esa chus 
ma^pnra vencerla y destrozar-
!a, como ha ocurrido en fí 
frente de Cata luña y n este 
del Sur, donde la derrota ha 
sido ca t a s t róüca , después de 
echarles de todas partes, ven-
ciéndoles materialmeute de pq-
s-ición en posición. Han queda-
do desbaratados definitivamen-
te, porque los quo iniciaron esa 
re istencia fing da que iaconse. 
jan los criminales- dirigentes, 
pagaron con su vida, dejando el 
campo lleno de. cadáveres , que 
uno de nuesti 
que podían recog u 
i V ^ m á s , .han.ski 
ios prisiuno.ro« qt 
cerrados por todt 
por cualquior s ti 
quer ían huir, so 
con;. núr¡Ieots do nu 
dos, que le^ apiv. 
.armaban-. 
• ¿ H a s t a cuándo . 
r r i fie an do i nú ' : ! Shf 
\ oua 
dido también los prói'ugc*—ro 
tituie ninguna p«»sib?¿itfe¿ ^ 
lamen tarso de .su propia sitúa-
ción y de la injusUe>a qu^ riii . 
na en las relaciones de Ipa obre 
ros con los direciore.*, de las 
fáibriov.-s. Toda discusión &stá 
jefes ha dicho 
pitóe con pala, 
do -centenares 
jue se vierQn 
las partes, y 
Lid por donde 
1 Reentraban 
o-s solda-
\x\ y des. 
l i rán .sa-
a sus rn. 
a c 
t i s ía l in ismo ' 
a protestar 
stlado-. 'Si m 
gordos des a 
mente, "pued 
ta-a &on, la; 
entre la gon 
Números r: 
El qu 
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g se p r é i 
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erra entre la 
•o país, porque 
ahora que. el 
ra l i b r a r á del 
A terror es una 
S P Í ^ I S T A . — U n a simple or 
banquero, p re^c -^ 
ta-
res. 
I I I 
I 
• 1 
S9l: j a i %ri8í UM Ki.'JíW %&3k - .rí' \..rf lí 
j f u é d e 1.679,55 p é s e l a s . 
I S s d i s t i n g u i e r o n e n l a z s c a u d a c i ó n B o s Ü a G a x c í a L ó p e z y E s p e r a n s r a G a r c í a M a r t í n , q u e c o l o c a : o n 443 emb}*****' % 
«fafts^» SI de Enero de 19319. $ M O S 
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FAGINA BTOV» 
l e o n e s e 
N A 
1 1 
es e n B e m b i b r e , P o n f e r r a d a , V a l d e c a s i i l l p 
é ñ a r l a j a r e s d e l o s O l e m s 
esperábamos de. un inoménto a 
sin eiríbárgo, cuando" lo supe, 
un- atontamiento inexplica-
caído!, oía decir 
-tro y, 
ijedé en 
¿t. -\ Barcelona ha 
gritos por la-calle, j Barcelona es 
uesírat» proclamaban los cohetes, ti-
as y bcanbas, ¡Barcelona para Espa-
"párroco 'de ésta: localidad 
cMifigió breves p'aJabrás al pú-
bíico,'. exaltándo la gesta i le vâ  
, da a «abo por nuestro invicto 
tuve que f ^ ^ P ^ ^ i Ejército, acaudillado por Fran-r̂ resentante .de - raiange; pero no se i <* •'• • 
lo que les dije,' porqué 'Ik'f cinoclün 
la Virgen y'̂ or'áínos'̂ "eíf-: los Qtíádi 
en la iglesia ;c(M r(¿cagímreíVto- y .emo-
ción. .-"-:>s4-'kj-í • •:; ••'i í'̂ 'v̂ V^ 
Antes de. disolver *la manifestación 
'taba u 
fué tan grande/que las palabras fluían 
en uto cariño enorme hacia estos; pai-
sanos que van conoeiendo—en las ges-
aban las campanas en repi-j tas. ^ ¡ o ^ .de nTOStros go^^g di, 
atronador, i Barcelona!... ;Barcc-¡ r5gidos ^ el (^ÍHQ.JO que ^ Es-
decían , el viento, el sol, el paña,-aprendiendo a, amarla y a sen-
. y la tierra... ' ' tirla, cosa que 'demostraron con Ja-
ara todos los españoles represen- grimas en los ojos al contestar a los 
victoria más, pero-de cate-j victoriosos, de ¡Arriba España! 
i Franco te. Para mí, además de' 
ívolueión que rae hacían 
el Ejército de un jirón 
i.-.. Por eso, .porque me 
ra, necesité que me lo] 
b y la tierra, empapar-
noticia; palparla, como 
palpó la llaga de Jesús, 
a, me lancé a la calle 
r, que gritaba con láí?ri-
is, vitoreando como siem 
! j Franco! í Fracco \ \ Viva 
España! ¡Viva el EjércitoI 
ROJO Y NEGRO 
Boñar, enero 193Í). 
- I I I Año Triunfal. • • r\ H ; ] 4 ' 
D e B e m b i b f e 
El jueves, 20, al «e? conoci-
da IV'¡n/oticiia de jqû o muesro 
glorioso Ejército entraba triun 
fal ién Earoelona, una explo-
sión do júbilo unánime pro. 
an Jas banderas-de España, ! duj0 en todos los bemibibren-
miento- y de países amigos, | 6eSf ^ i n ^ r ^ m ^ m ^ la 
Uxteriorizaron,. lanzándose a la 
Ca'¿JiíIo, al-Ejército y a ÜS 
armó la maniíestadón, a cuya 
a  
-y cárteles oon frases alusivas: segui-
vhmente las autoridades locales, Jefe 
de Falange, comandante de la plaza, * can«' dand<> atores CC 
alcalde," guardia civil. Secciones mas-
jcüuná y femenina de Falange y todo 
t i vecindario, que con regocijó in-
descriptible recorría las calles, regre-
sando al edificio de la Organización 
mdonal-sindicalista, desde donde el 
Acalde, caníarada Luis Valbucna, nos 
dingió la palabra.con frases sentidi- tria- El comercio, no obstante 
•simas-'; ensalzando al Caudillo y al i ser día de mercado, -se «íprcáu-
Ejérctío, pronostícándemos un final r5 al oreire de • sus estableci-
lápído y glorioso a pesar de Jos ene- ifcii^ntos, patentizando ' así su 
tnigoŝ de dentro y de fuera, que n o j . ^ g . ^ ^ ía a j 
ôgraran;para la victoria hacia la paz, i . , - . s. • . , • 
: van camino de alcanzar nuestros \ obtemda. 
Sobre las tres de la 
a España, al Osaidillo y a Bar. 
colonia redimida. 
Automátioamento, todos los 
edificios aparecieron revósti-
dos con los colorea de la tó. 
mortal enseña do nuestra Pa-
,ca ino de alcanzar nuestros 
guiados por la figura inslg-
del Generalísimo, 
Terminó con estentóreos gritos de 
co, puesto por Dios para la sal-
vación de España, 
• Terminado este acto patrió-
tico-religio.so, ios manifestan-
tr • con-delirante entusiasmo y 
ciamoróscis vítores y a -los acor 
dea de marchas patrióticas, 
ejncuta.daá por la .l>anda de mú-
sic-a' de Falange, actualm'Cnte 
reforzada en número e instru-
menal,! se • •dirigieron al Ayun* 
tamíento, y allí el Alcalde, ca-
maradia Reigada!, jloyó -unas, 
cuartillas alusivas a la glorto--
sa entraaid en Barcelona de las 
tropas de Franco, ¡recomendah." 
do al mismo tiempo a todo •el 
vecindario ayude, en la medi-
da de >sû  posibilidades, .a en. 
grcusar' la suserlpctón slbierta 
para ayudar a nuestros herma-
nos, rcdimido'S de ia horda so. 
viética.. 
Terminó este acto, todo él 
vibrante de entusiasmo,. inter-
pretando la múisóea los himnos 
'del Movimiento,-<}ue fueron co-
reados, í>ra7.o en alio, por el pú-
blico, y el Himno Nacional, da.n 
do los gritos, -recamen ta ríos de 
la nueva España, el Jofo LoeaJ, 
camarada Fernández. 
Disolvióse la manifesíacíón, 
continuando después diferentes 
grupos maniestando su júbilo 
hasta bien entrada la nocho, 
F^ Delegado Local de Propa. 
ganda, Santos Martin, 
organizó una imponente manL 
, íestación que, pese a la üo-
^ Amba Es.pana1 t Franco! i Franco! | yizna 'que C'aia y al intenso frío, 
franco! ,Viva España!, qne la mul-j.fué muy campacta. 
en el colmo del oí •jlítíld contestó siasmo 
; Y como sólo faltaba dar gracia' 
a Dios, fuimos a la iglesia parro-
*inial. donde cantaron un Te Déum 1 
solemne, terminado por unir nuestras 
,Vbce» en una Salve emocionada. 
Albinas calles fueron adornadas con 
fcrnderitas y fotografíasd el Caudillo, 
oítantando Utreros de jViva' Franco! 
1 Arriba España 5 
i La toma de Barcelona fué acosi-
ja" con - entusiasmo mavor one otras, 
«in duda alpuna. pornne Cataluña es 
para España lo que el büo pródigo, 
que marebó de casa ensoberbecido, in-
solente, para' vivir una indene'idímcia 
incafyz de soportar fiera dp la Ma-
dre Patria, regresando a ella bam-
brityrta. con bueTlas de dolor v su-
frimiento, que los hermanos estamos 
obligados a borrar, cicatrizando 
berídas causadas por el marxismo, 
con abraco apretado, nve r̂aq. levan-
tándola. entre todos, le digamos con 
¡Arriba Catabma! rArr?N ron Fs-
na. el. Caudillo v él Ríénrito. eme 
J >K)*- -fe ba cnr̂ riírAr» pn nn perdón 
inconmensurable bondad! 
A la «aheza, iban las autori-
dades docales y jerarquías de ia 
Falange, oon banderas y banda 
de música, los camaradas en-
cuadradots «n las O. J. con su 
banda de trompetas y tambo, 
res. 
Partieron, como 40 costum-
bre, de la Pl'aza del Generalísi-
mo Franco, y .recorrieron las 
principales calles, encaminán-
dose a la iglesia del Santo Ec-
ce-IIomo, en donde Se cantó un 
"Ta Deum" en acción 4.0 gra-
cias, rezándose un padre nues-
tro por los caídos, en "esta San-
ta Cruzada. 
.ares w% yitres 
A l igual que los demás pue-
blos e la España Nacional, este 
pueblo leonés ha sabido honrar 
al Caudillo forjador de tanta vic 
toria y a sus colaboradores prin 
cipalois: al Glorioso Ejército es-
pañol y M, Nacional. 
Sabida el jueves la noticia de 
la liberación de Barcelona, y an-
siando el pueblo noticias, se con 
grego en la Casa de Falange, 
desde la cual, milicia y puobio 
unidos, precedMos por las ban-
deras victoriosas, acudieron a la 
'iglesia parroquial, cantando tina 
Salve en acción da gríaeias y or-
ganizándose espontánosumen t e 
una manifestación de homenaje 
hacia el capitán glorioso qus 
nos conduce. 
Exactamente ocurrió en el día 
siguiente.; Engalanados • todos 
los balcones y ventanas y con 
asistencia CA masa del vecinda-
rio, que- guardó fiesta, Esistie-
ron' la Segunda Linea, Sección 
Femenina y las Organizaciones 
Juveniles de Falange Española 
Tradicionalista' a ima inisa so-
lenme y Te Deum en acción de 
gracia-s al Todopoderoso por los 
favores prestados á las amas 
nacionales; 
A continuación se recorrieron 
las principales calles del pueblo 
en manifestación, presidida, por 
las autoridades y jerarquías dol 
Mavimiento, llegando hasta la 
Casa de Falañ^j y el Ayunta-
miento^ 
Pronunciaron discursos el pá-
rroco del pueblo don Teodosio 
García y el maestro y secretar 
rio de Falange Española Tradi-
cicnalista camarada Rodríguez. 
Huelga reseñar los discursos de 
ambos. Baste decir que pusie-
ron en sus palabras, impregna-
das de patriotismo, todo su en-
tusiasmo y espíritu patriótico, 
haciendo un canto de alabanza 
al Ejército y Milicia, y sobre to 
do al Capitán que taji magistral 
mente les guía. 
Terminaron ' vitorean d o al 
Ejército y al Caudillo, siendo 
contestados entusiásticame nte 
por el público. 
Y de esta manera, pronuncian 
do de corazón esas palabras que 
tanto significan: ¡ Fra n e o ! 
1 Franco! ¡ Franco! j Arriba Es-
paña!, este pequeño pueblo leo-
n&s ofreció en este día memora 
ble BU inquebrantable adhesión 
al Jefe de los Ejércitos Nado-
aales. { Bien sé lo merecél 
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C o c i n a s : 
T o d a c^ase d e m s t a r ta-
l e s d e c o n s t r u c c i ó n y 
s¿-a e a m i e n t o 
^ ^ l ^ f » ^ ja toma de Bar-
- 0na s,jbl a cobrarla a Valdecasti-
Vecindario dió ejemplo de 
t̂riortsmo._ cerrando todas ^ casas' 
I .-ra^^ dejar de concurrir a la 
s S f e ^ ^ Minutos 
una Ŝ ilvo a 
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clones de her©dbros» : de Colegios Nefaria-
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tos de todas clases. 
Consultas. 
Día de fiesta, y grande, fué el 
día en que las siempre victorio-
sas fuerzas del Ejérciio español 
conquistaron fara España I * 
más importante capitai catala-
na. . 
En las primeras horas de la 
tarde, los altavoces de la radio 
dieron a conocer a los poELf@rra 
dinos la victoria, que no por es-
pejada, dejó de exaltar nuestras 
almas. > . ' - j .v,,. 
InmediatairieiitCt Ponferrada 
se vió adornida con las galas de 
las grandes solemnidadcis. Las 
banderas nacionale-s en los bal-
eónos mostraban más replasidar 
cientos que mmea sus calores 
hermosísimos. Las gentes, ple-
nas de entusiasmo, se iansaroa 
a la calle para exteriorizar el ra 
gocijo que tan briliante conqüia 
ta producía, y a las tres fie la 
tarde, aproximadamente, 'un 
gentío inmenso se manifestaba 
a los gritos de ¡ Viva España ?, 
¡Arriba España! ¡Viva Franco 
y su Ejército victorioso! 
A ia cabeza de esta manifes-
tación, siguiendo a las bánderast 
nacional y del Movimiento, iie-
vadas por oficiales heridos, mar 
chában el jefe comarcal de Fa-
lange Española Tradicionalista, 
oficiales de la Guardia civil y da 
las f uersas que guarnecen la pía 
za, y todos se dirigieran a la Co 
mandsncia Militar a expresar su 
Ohtusiasmo y adhesión al Candi 
lío, artífice do todas las victp-
rias. , 
A las cinco de ia tarde, presi-
dida, por las autoridades civiles, 
militares y del Mo\dmiento, se 
celebró la manifestación oficial, 
que, partiendo de la Comandan 
cía Militar, se dirigió a la igle-
sia de Nuestra Señora de la En-
cina, donde en acción de gr&ciaa 
al Altísimo por este nuevo triun 
fo, prólogo del total y definiti-
vo, se entonó solemne Té Deuni 
: y la Salve popular, 
j Continuó la manifestación 
por distintas calles de ia ciudad 
y al llegar a, la Casa de España 
dirigió a los manifestantes1 el 
delegado de Aüxilio Social una 
patriótica alocución, exaltando 
lo ininterrumpida cadena de glo 
ñas y victorias conquistadas 
por los soldados de España. 
En la plaza del Generalísimo, 
el alcalde camarada Bonifacio 
María Alvarez, dirigió elocuen-
tes frases a los congregados, ha 
cáendo a continuación uso de la-
palabra el señor comandante mi 
litar, que realzó el genio y vir-
tudes del soldado de Franco y, 
del pueblo español. 
Entonados los himnos patrió 
ticos, y disuelta la manifesta-
ción, todavía continuaron las 
muestras de entusiaatno que iü 
el viento ni la lluvia consiguie-
ron apagar, pues más fuertes 
que estos era el fuego de fiamor 
patrio que rel?osal??r en los cora 
Ratonamos" 
Compra-Venta, Hipotecas y Administra fincas SOTO 
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E l c á á o ^ R o ^ ^ e ^ e l í 
• Vasos : c o m u f i i c í i j ñ l i i ^ 
üoma.—El Fnesidontc "Boosci 
mm^hs t e ^ m ^ m m h ^ . ^ m ^ fe dá los Estados S I l ^ j S Yê ogidQs/'. por. . exvoluntíüfías vga&óŝ vtíi la ob^-'íhiTdbie de 'J03 re-cltitádwes;; <iísc^r.atil\3 'todos hi 
^d^M^MÉNiS' llfimítdás •'•dariocEgm?, 
)cnm.tiíia '̂ u- obSiáí-í',Bían̂ (adb •'ási''' a 
4ĵ .:;íímiárté< sí̂ tífa'-. a ̂ tactos millares 
;de' jóyeíiesS. S^.lu pceferido- extéh-
.te trágic»; dQ todosicstoa tombíes, que 
jefes inqptoa .y- ginífeuírañas- tejían-..¿Q-
iTieíids>s -; a./?u.-ftlJt<>rr(¡;a4: áespiadada en 
si íráate-ííípañqj.. Por e*to.-tiGr .es ejea-
jerado-r adjpj.tir- 3^00. al.:ineno.4, de 
}9*... y^i^tí^*•/f^ff^í; ,muerto 
cótríhatjj5*¿lp.r ' ' . ' ' : ,', • 
;• .Peî j Ĵ s, t̂ros.--2,50̂ , que . íio han 
taídd"_' fX-'sc [ Jiaij repatriado, ¿dónde 
^•.H-v ?^ul,--e^ .dî rigí/'.pV Gobierno 
jojo-se^atVévcrá nunca... a declarar 
dónde-''y/ fc^hib1* Tiáñ' 'desapareGÍd6̂  por 
.':^:íá?^: .^.^fena^és de' ellos 
<0/:«&yMfP có^fíendo--'sino .que • fué-
rnn. aseslnádpŝ  en la retagíjardia -por 
jiártidos al princIí>Í9 vde l '̂EueíTa- a. 
';3a España roja ' V í-a%ía^r#atHados, ' 
jmárg-o menos ítnalpürados; ea>Bélgiear 
se bá''-confirmado con toda preeisiór. 
<<[UQ' seis- mil be¡ga9^staban'ba^ po-̂  
f -siswr. meses en ¿1 imrto H- "Re^ 
' feiiea' espatiô a.. De un cálculo detaii-
.̂ Pi hacho por- el diario "La Metropo-; 
. .le!',' de. Amberes;' resulta' que '500 so4 
lamente.- han pedido escapar- y hacer-;, 
'se Repatriar. ..¿pónde .es-tári los- '.otrosí 
^vsoo.qufi. no han vuc1to y .de'los cua-
Jcs .no se tienen más .noticias? Esta-
.•^¿féffitfita,-que se hacé el-diário, lleva 
. •íî ; coóclusiónes jatfcrforizanfes.- • , -•>. 
Vr^TJt.̂  HíSf'ío ' eri 'Wecto' e?ícluje la.-̂ o-í 
¿̂ibíiidád'1' dé~4uT*sc' erietiénlf bd-' prí^H 
.V í>¡̂ 03.v{d§-;los; hadotíalista^^ 
; '"̂ neraUsimo- Franqo.'. ' qué .bar he^hó 
• %¿&ií«ár eh- -varías ••.ócasioae» ̂ as-. W* 
«tas. de los-.prisiener-os soviéticos, p-
:';-¿Jeses,'.france3é3 y - americanos, haWa 
'•' taftilaé.-!. ciado á conocer la prcseíicia 
' 5.5Q9.- belgas. ¿Están .quiza: jto-
> ^ í a 'ed (a.ireñk..íoIo?„Qu¡sié^moS 
•.-Iscdmitiílo .para no..de3yanac.er.;.to.da, ¡es-
r t ranza a sus'parietitcs,_:;<|üé ,au5l^aj 
Cri nf{* esoeran' su retorno.: Eeft>.* e* 
ció -tí^gríti' Ká- 'anunciad̂  far 
' "áé^alé'ünoi- mescS'; la di3olucí6n;.de:?as 
^ t ' infoitoe de ia-Comisión Interjiá-
•cioñalv;presentado pprVeí Con'se|o ¡do 
' H a : ; ^ d ^ < dê as-Nacicmes .el :iá ¡Úé 
' úeaero^ ha' dedarádo- quenepa la 'repa-
triación de los últimos: í.feK> cdmW 
-Itíentes- no «sipaíloleŝ  ds los cuales fó-
^íto-el 8 por 100 resultarían de ri^o-
-áulidad belga, no quedarían" ya -t#5 
•í í.yólúataffiosí" p»tránj-er6s en . las fi^as 
' - .-Ĵ ei' ej^dta repubiieanai - i 
¿Pár qué; éí Got>ieraó. ̂ é Barc^'-
.. Mg,; ws- ha publicado, .nüfíca' las'- dfras 
.. '̂ e-̂ a3 ludidas ^£dxias.;;ppr--.'iis>,bíí-
'¿a'da'á "•:tfnternácior:a.lcs?-.. • ¿-lía • .temido; 
iqettá'^^^áftKÍíi Q coMxer la verdad 
:;«© í̂fe,.-tâ  hórrib̂ Q,1 carnicería, habría 
" 'prpvocádb tin scíi'tlmíento; de- indigna 
«ipil-'antetantP§--'miífafcs de • cadáv.e-i 
'•' 's'^s ? a O ;bi'en i p';;ñ?abá' que habría' des* 
OK*n:::dé .^é-' ^omisáfíós-cpmunistas; 
V f v m ^ f m m ;Marty se 'ha 
diSti.rpuKio.en-estéi^yro-ejercicio en el. campo de A l ^ c é f e ^ i¿ p ^ 
'. ? / '.• / Jas anjfitralladorps n,. 
wr-.^-*ija s&fá- vez, 8á. belgas. I os 
f>'es efe • h^tese-íjcitad^tm: breve . 
Poso, dcsnu¿s ¿p ft.pc c# 
batir1 é # l ^ á e , W <íe W 
: dos-en el centro d " 
casa e una ;gerra.j^e^/^^ym
daísufrír, a causa ¿tí la.iiu^rí>jau^ 
ración- y dé "k, -ciist̂ nefa,- ®^vioi 
ues, que para, lá' cauHáJde...lsusvde;l 
mocracks, serían fataj^sl^jfee 
aquí por qué, on^toda «.eaMé^-^i 
de miles y 'milcs He üiñlhnoJrpSra 
la defensa nacional/ta Q^I,' ^ s.u 
vez/ debería -Hamarfve 'üe|^^a. 'tnf 
tcrdetíjoci'Miéáf Rá u ^ x ^ f e ^ ^ 
mensaje, el Presidente' de tds' l̂ s-f 
•tados Unidos ha' .hecho^aner' 
sus- oonciudadanes que 9tméric» 
se encuentra hoy en'las 'iHî nVa^ 
condiciones de 1914 í. en^fó^crí^ 
•tica8?cond.kiones''d«:-iio:^G^ef,?-fe«i| 
tes do un año, •intcrveiiit''^fifeaz-;. 
mente, / por-, éjempk),^ en>'-E«itopa| 
•. "No olvidéis,-'cmdádan^r-átai: 
-dicho el STÍ •• Kbos6velt^--q.u; '̂ies| 
Estados Unidos, qUe ( ;n í rar^ ©n¡; 
guerra-el^G: de- abfilvdié ISÜ, nd: 
estevieren/iiii; qatidh ¡mm^^:po-
mí\r p ̂ t o ^ i i : lina^ tí >:t'all 
tante antes de may a de 
que el pjórcito ^i^erlea 
éontiiiuár «i^viéndí^e, :;aj 
ííOTínon te: a aqü,?il-d! #y.a 
a E s p í a j f t j a reclüfffl^ 
'otriá 'asolic^tt; ^htifeia 1 




amíicria, y c 
eesg e inglgs 
no; Bolameníri 
las armas Úé 
híén Id ^ds^ifiMdrdé''iraáispor 




3>a.rí-s, 30;—Sí^ún- una, now 
ci^-ik3gada^dr*:PS^l<vun'íi ŝ 
tación &BÉfo6& ;eiandüfebHía-qtie 
^tr-ílneiniie hao-e ^ rgu i i ^ ' días 
C(5n una ronfjittitf de oMa 40 S i 
metros 'y "^o^'TlT' indicác. l^; 
" í l i s tao ió^^ in^o^ . de •lü 
oega •tíbxé"-,* »ftfcl:aiñi<v-náíc>- la'-ió-
•d«^CBd«n«iéíiS-0'o4«k-; isla e in-vi-
ta-íítlo a -^- ' f i^ i t tó fce t a^aKar-
so: - contra l l r 'íípf^sión ' franec-
•sé?-hito u^o- apl piS'Os-días pa^ 
éadb?' reveladieh^s'1 muy irtipor-
•tantes. ~ . ;" 
, .Jíl locutor de..Ta estacjórí-se 
e^rc-só !^>:'l*''sl^ieat^.-./maíí:b-
ra; •• - .'•-- r,:r'"'"•; • • . ' ^ ' , 
•'̂ •Ya efé Jiem.os: 'fiablaá'o, cá-
ros amigos, del sinieétrb píP-
pn-tendidoi yol.unj.arioa 
cuadrada'- ^ n c j p k ^ n i n ^ ^ 
s<ubof iCiafes ^ . - ¡ o ^ ^ T ^ ^ 
do-guarnición en l a l e i ^^8*! 
Africa- del-Ntírte^fií 
de TU.s • tmf)-8i's: ¿ ^ v ^ t i t s S ^ ; 
tro lea coudenadoíg pof ' -^v^ ' 
oorounes, cuya pena rio 
re los tres aíioo de nrUa 
cárcel. V l ^ ^ f í 
Grupos M a ^ , n í 4 
dores han llegad ^ a ; A i a o ^ i 
y a las • oti'ü«.'--c%d<Utes-'̂  ̂  ; 
•cega. Es'tos-'-'Sírfior^^'^-^^^, 
pá^a'-sal-Vaf -tí ^ ^ ^ p | o ^ É | ^ i 
España -rtíjar i ^ f á ^ É g ^ | ¿ 
cer derranVn> i-a. .sangro- ^ m 
narcos de Parte, decvdideg a • . .- • 7 ^ ̂ ^ S ^ 
acudir «n socorro de los rojos , , , • 
. , .,*••'' • mos o l v i a a d o - t ^ ^ i s á i a ^ . i 
de.-España; i p ^ o é e n ^ ^ f UQ,úe m aYm^ ^ - i f ^ S l 
ró^ algún EP^ener^oiTre^ie L ^ ^ ^ n & 3 U m n ¿ ^ 3 f . 
proyecta: E^.crt^l ^ ^ H t o t e m o s cómo M m § M ^ 
del Consejo de Minrstropdan-. ^ alocución " ¿ 5 ^ ^ ^ 
do enocmteamaá l o s ^ a s ^ r - Ligutóllt.e¿., . ^ ^ ^ T - 1 * 
dientos partidarios, d.d la . ínter- 4-
vención armada^ .Sc. cdnacen- a 
pî es-ente '•suBtíHwxibPéB.vEn 
í "JS'os consta que-un. p^^ t^ ' 
•do- instatlácMn ~em''Qfao^:fy 
. la 9 iniiioitas españp'ía^; i&ít6jií¿»¡ 
cJ^fr*. S$r", y .'í^He-. t ^ t e^ .^ j^s^^©t i^ ia Í^;i niét!'; luigar; ©s'-t̂  .-̂ l-;,'tr£fidO"í •;G Î?Í-. ^ .^ p&1. ̂  '-tFop-ál' Sa<ab¿áB'f! 
p^chi, sostónido pbr'l&s -judfóaJ taí,"comienza.a. p to . ^ s lu^^ l 
M^ndel-'y-Za^-.^-a^los •_cií^l«^..^3 - T,m̂  <)n numero do; 25.00IJ-1 ;̂ 
siima también ^Vrant: P&ú 4?i!| qUet «ayudadea-por «1 rQbM^j 
difícil formf^v,W vendrán fí tom?%^ 
dipionario' cAn. fuerzas .reguja- j aes-ién; áé: nuestras: eauIáder.S 
res. Por. •o-sto -•..s-c há ' busca^ . ̂  2nicstroá -xaínpos."' • . 'C-A 
l^s, v l l v ^ P T ; ^ ' de ^ ^ I q ü e él'diputódo fráncÜ3;Boud^r: 
nados • ^eo-e salvaiemente aSiw.i-Yha _prese^t|^ .^pi'oyecto d é i ^ 1 
'. para la'cohMrúcción—finalmenf 
E-diario â se îdam^ntg of--,. fe—del fámosó" y-ya iegendail^ 
talles terrible sobre la acción de - ^ túnel por ebebajo del Canal de ía 
los nannd^ ^ar\Gh;ay e3L Qual debevíaf perinitiir 
vúfcjk ..«i:. 0.s a Inglaterra, en el caso de extío-
ierps , comunistas y de 
jefM.poIí^os. enyo cometido prIarf , 
fal-: Vigilar la mcrah^¿" r0f r ^ íttá necesidad, llevar a' í rancia 
batieres y míméjaf Iás c.'cfrt! 1111 rápido socorro. rensamoB'qiie 
páticas a la manerâ  ¿íiétic ñy! el Sr.YEóosevélt podría encargar 
señalar, ? % ^ ^ . ^ | ^ ^ ^ ^ c | * ¿ c á ja sus oiicinss téc-nicás que est^ 
•*&s eampos de concea*radón v J 1 ' umr* ̂ edia^p tm tuno! .bajo el 
Peinas, los átalos se i S f e ? as Octoo, Francia: con Aménca. 
S Í 
M . 
# a r ^ ^ i f ^ t ^ ^ W ^ . . . . 
la mí 
enviando a V m ! ^ úem**™¿* T las aníeHMnadíis; y s 
« d t ^ ' \ Sfflíkéi '&\ej «é % . -• 
ria^-'de Par^de^, coa13:000- pffi(|||fapíjfc^ 
iíformes, s-6iSor ••Alcalde,.. Ayün.lájal&Gí^:-; 
pe. :̂ uv;a. Hvf9 'c?1 ^patriotas. 
no pocos de sus fvacióíi dó las démocraeiaí 
M M i « ' e 
'-©ft! ^áíssttorJo ^asfsmái de' Va í^ fa t t t <Midr!<f), 
^ i f ^ o c ..¿ti Efísi^iíssáfio .Anlllubarpuloso 4*i' E«J&<?'o 
•rt1 [o* Hoe^M^s. y "S«nátoplo« de Londres y' Berlín, 
.•• ^fi^.itl 'éfa^éti- enfemnedadefi del pecho. - Rayos 
• :-.,- .; ' •• ' Ocülliiíta dé 12;a ^ y dfl! S n. S. 
liste?' 'de'; Yoledo, nüfnsro «, pf InclpaJ.,, Teláf©FUS -1917>< 
PSKH a cyiOAoo DE SU BOCA 
.íh>A .1,1 ••>•'< 
ÉIUÍ í l l p 
I-i"? Ilb luí 
M A X I M A CAlriDAD 
Oft b Ofto 11.3 
3. La&ors.feii©! DELTA 
.••-TOíto-s-Es lufas d« toda*-, cia-a»*:, 
: - VlB£TE iMrBD m r A GA.HA 
iâinHiwmawiw»M>itBiMitwWm..Mm«̂  
diaaté-'iá teoría "de loa vasos oS-" 
municantcs'*. . ; . ^ :r j 
l e f a t i i r c i p r # i ! i c l á ! . ; á ¿ i . ' t É ^ 
l i o ! ^ T r B d l « ¡ Q i i é ! i i 1 a ; ; y ' í e 
JOM-S da k a n -. 
^ANDA D É M1TS-IGÂ  " ; ^-^ 
¡ Existiendo vacantes'laÍ^plaz^¡|.| 
ido músicos correspondientes apibet-s. 
iiifstrmnentoá DOS CÍJÍUÍI^E-IÍ 
¡TES,- TIN . FMXORNO,-. UN 2 
ITROMPKTÁ; güxN BOMBÁRDI-
NO;- "KSÍ . TIÍOMBON'-^^IKA 
TI-ÍOSmíTA Y DOS SAXOFG-
iNE« KN-Bí, BMM-pL, bor la prc-
|senté se^ntiníria para qued.os as-
pirantes Tq'üS - "deseen oc^pai? da- j j 
| chas' piazaíí. Iff: solifcitc^- |>éT";íñs-,c 
í tancia ^.dirigidía.al tjC/Oinandante| J 
j i y ^ Provincial, liaKjieud^c^n 
tar la edad, domicilio yvpllsc\dosj^í 
instrumento que^toquej^ fíiéiMcí 
ser examinad os y d[ado# de ¿flés 
en la Éándáslds que teh^a,jf5% 
diciorifos^cef^líl^^ **• P 
'• íiSd sesáií adímtidas-l^^iíK^i^; 
j Cías" de' los qué por encontrarse 
cftr edad militar de réempíazoi 
nxilitarÍ2p,dos, no. pi^doi^o^i¿íur|tí 
ear' si ñ6 están exCiúíáos W m-'"^ 
corporación por las dispQfielsnesi 
vigentes. ••'><••. . . 
Animismo pueden-Rolicijtar']^-''* 
za d<\ aspirantes los nícnbre^ .de 
18 años, que tengan algún cono-
cimiento o éstén iniciado^ ÉJi gfig 
sica, los que, examinados previa-
íneiite, si reunctí condición pa-
ra j$? tjprcadizajc,- serán , ̂ ¿luiüi 
' Es conflición indispensable pa-
ra S^Hcltar estas' plazas p'rrtentj-
c(-r a la Organización de Falange 
lv,pa'ñi-i}á Tradicidualista. v de Lis 
j . o . N - a 
. E l Comandante5 -Tefo T'rovin-
tle'lft Milicia. JulifínrGóniez 
¡SecoS 
- ~_oo<.v--, 
•fiTL'cMurías do" Varetes, rit^sltainos";mé4íCiO:.pGjd^«^íÍR% . r l 
^ i s fcn c i a 5i)0 • fa m i l i as aproxima-daanente,- . - ^ t d W i ? » ^ í 
í ) ' ^ ;primer 'dii ir í to; ' distancia • máxtsaa; • _0-;• k i ^ É t e i ^ 8 ^ | 
Sueido; anual, iodo comprcTidido, i¿YoOO• i ) * ' ^ ^ * ^ ^ ' ^ 1 ! 
p i ^ ^ ^ í ? / rr»\<i¿enté Junta .V.écinal-. .; = : ; . I-Í-JA^Í'• 
f .«M «3» *tAr JW.IÁT J-V 1 li ••! » - ••! MI • . ' ' - ' • I lín *íi • jaor. ji¿ jtí* iHltdHf¿El4t!'̂ Ká&&&Ĵ ^ 
. 1 • 
en. .'Murías de Paredes, asistencia B^fi'é^ilel^,' ?*gS?# 
disiTito del Valle Gordo, résidoaciá tíentfo dSéirittí 6 ^ ^ . 
nióipio, 3.500 pesetas anuaias. Djrí-girs-e^ ¿añor Ak^l^í. 
Ayuntamiento, 
4.. i 1 A R t 
prv^fí'r-do» por lafei bwínas i 
'^ lanté c&lídad y rondimlénto, 
'* ' k'Wíí-asf ?:! ;típ:^ liíabeo, yjítii 
«̂ l»̂ »*̂ »»»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ .̂ «.«P•-r«»«•W 
E*f&Ut 
3 ^ # . ' í f i t t í j l á 
; - . 
r t t i « PAGINA OükYHi 
; u ^ 0 p . b M . . e s £ r o d . s . q « e 
s e 





















rasadas días 26 y 
^ enew de 1939 01 d Boas 
' 'íícrf era. 
• DIA ^ : . r 
. .. ^ t^tramarmos, L-a 
^ le. y Confiterías... 
Hijos de Juan Cres 
^ Gor^lc. Puente... 
p . f K « g e ^ X ^ 25 
iS&tíl" Trtjo Q u l í ^ s roo 
jX Francia" thez González 
X?; Sebero Diez Diez ........ 
¿í • IĴ »C . Bayón :y señora. 
5^ ViíHia de Majúa....... 
Jc^a.J^ercedes .Majúa, ... 
¿ -jftsáa Vaícarcc Ríos..,.;., 
¿ n ^ Santos y familia.... 
r^n é l p * ^ Gc«wález 
I>sta . Cordado Hernández 
j>r. PrariciK» Fernández y 
ijdcíéndez. • 
í Vxss Artttro Fraile.'. 
Bcncĵ to- -
' T>ri Agtcrfi-T Priof. 
,A*Bntas»tnto de 'Bufón .... 
s; s. 
Májk-irao Sanz. 
D^a INSITO González Fcr-
-. iíáícjez. , 
i Bon MarceÜnc» Mazo ^Tra-
*j¿»dr̂ .5T ...r, : 
D. • Jiaa Alonso - y.; señora. 
Cte-s£ jJfez 'Pena 
Nka.s de fes. Escuelas Ri -
- Mtíijo-. VaÜ)iien3 . 37 
D-.n Sen-ando . González-
• .VíTisr. roo 
. Dm.yHarccíino .Diez Diez. 
^ ^ " E t - D ^ ^ ^ í a T o " . too 
Dan -Demetno Santos,." •" 
1 ^Grtswite-'Bia'-co''. . i , 
r>?n •Anigcl de la' Vega,, .... 
.Sra. Vda. de Julián García 
' ipon José • María Fernán-
í- <kz Martínez, .... 
IX Manuel Alvar ez Hieres-. 
iDon t̂ íárO Lanza, ......... 
H. ijosé .de las. ValHaas.... 
j). ^i^Kaero Lobato. 
Bsr, Acíl^ 
Bk isidoTo As-uaAi jólip.... 
D. Lísobcrto y doña Jus-
tfaa Merina ~ • 
IV FloftntirKí Rodríguez,^,. 
!Sra. Vbda de Lázaro, por 
í «onéyeto de Auxilio So-
\ tial. 
Dcn' AIigttel;. Agustí Elguc-
ro, t><yr tóem.' ... 
D. Alberto v Alkr - Iglesia?. 
Q. ^Amocío s Léjvez Hazas, 
.. ^^üa ' íítóirnarióa IPérez, . 
X de . VU^ierea .... 
... £ o x P^ro R¿mán. ."Las 
. ^ :Sr^;,Híírtado. J.,,.;.,:,.^ 
.. . .#jJte^íscs,'^ Leén.̂  J-........ ' 
:' :,&r*??a • VhaJa' "¿e" At^iío'.., 
i AJi-éi^z. •, ; 
. H Bn&o' Ordáwz' Diez..,.' 
DoP^pJofe's Geijo «k Al -
-fc^etse, 
Se^a Vj^áa dc'-n.: Luda-
• ?w lebéx :., 
JrJan Jacinto Heraán-
J ^ - 5 - €risíí!», Al^cz. 
T§?í«te¿Jfecinto- y Hcr-
•?ana 
J ^feda Joa^Ln K M í t 
^^Beafe Hfe<kz> ! 
J 0 ^ - Caneco, 
^ G o n z á l e z RokiAn S.A. 
T - f ^ t o ílodrígycz Gv 
V 5 ^ . ............ 
! 5 ^ d e Teatroa. 
JB^asho Mans. 
• ^ Viuda de Arrióla e 
f ¿ - ^ 
Alvarez " c i -
















Seas \ . 
•.¿?S .' 
• 'S» . 
3^ 
. •" ^5 
r" • So 
, 
JIM 
Don Seeiíndino Sánchez 
Martínez, 
D. Luís VillaiTueva. 
[X Iv.irique. Hartiie Pastrana 
D. Enrice Bartlie Sánchez-
Sierra, • 
Bazar Benéitcz, 
D. FéÜx Sisado Benavt-
•des . 
O. Antonio ScH-a. y E^ñora 
Acímmi&tradof de l̂ s fondos 
de las disodtas Milicias 
de Reno\-3ción Eŝ afkíUv. 
D.- Pedro García de Hotfos. 
Hoctor Mazo 
D. •Yálcriartd Cah*o 
Casa Nina 
Hijo de Lucio García Sa-
r&bta 
D, Rsirroíndo Sa.n Sigtfnáa 
D. Ildefonso Chacón. 
D. .Slanuel Otiirós Caira 
D. Valentín Paniag-ua Gar-
cía. 
D. julio F. Tejerina 
Seiwra msestra y 
ArdoTÍno. 
D. • Ben7ardino Esca 
D. Arxirés Robles. 





\ so e hijo? 
D. Jqsé Murcia. CT.SÍTO. .... 
C-ámara" Ofcial Agrícola .... 
Frutería -"La Cubana 
t). lUldemefo Matute. ; 
D, M siria no Gómez y Sra. 
T>., Cósar Gaíro, ~ ;...•>• 
u).- Litis Rodrfrvíez G^fcí^ 
1̂ íjos de ^frieAn C;.;.-r.ía . 
0. Luís Cai^t^ffa y S -̂"-

































D, Braulio Rodríííntez. ...... Sd 
Dofia AnirelRa Dkz Gutié-
rrez, maestra de la Escue-
la de Santa Teresa. 
D. Victoriano González y 
hermanos 
D. Adolfo Vimiela. .... 
D. Eulogio Tomé 
Bazar Delicias. 
D. Sotero Rico Robles. ... 
Maestoi y niños de la Es-
nK-la de Palazuela de 
Eslnnz-i 
D. Benito Garizález. ^ 
Colegio de los Bsrires Agtts 
tinos. 
Casa Prieto. 
Dona Loancia Rodríguez 
Vallinas , 
D. Amando Garda ; Lo-
reamzna 
Anm-tamiento de . Oibíllas 
de los .Oteros. - — i 
D. -ITermeneiiilda. Ordás.- ... 
,N. de la R.—Don Sebastián Her 
námlcz nos - ruega hacer, -constar .qye 
donativo .salió con el. ajwUido • Fer, 
nández, siendo d , suyo d que dicho 
<jueda. •• - - ' • ^ ;• * • 
to Domingo. .. • , - . . 
m bAUTIDv, Plateáis 
í>é # á« í« cmcüe * t- d« 1* 
aiAGDALKN-O, Calle i k 
í-a B ú a . -
E L P A T R Ó N 
d e l o s p e r i o d i s t a s 
Los periodistas profesionales 
profesionales de León celebra-
mos la fiesta del Patrón de,,, 
nuestro apostolado, si hemos de 
ser dignos del nombre de pexio 
distas, con una sencilia, íntima 
y fraternal fiesta. 
A: laá once, minsa en Salvador 
de Palat del Rey, oficiada por 
nuestro compañero el director 
de "Diario de León", don Anto-
nio G. de Lama. 
Durante ella ejecutó vams í 
composiciones al armoni u m 
nuestro compañero de Redac-
ción Joaquín Aguado, que cantó 
el "Peatis vjr" muy bien. 
Luego, un rato de charla y a 
comer en "ca" Fernando que, 
dentro de -la sencillez del ágape, 
nos sirvió admirablemente npe-
.titosa cómida' y un "vinín" da 
la tierra, de Ardón, más apeti-
tosa todavía. 
La comida, se deslizó dentro 
de , l a I más alegre camaradería, 
i ^ c , SañiPraitósca de Sales siga 
£ t̂ogíéttck>n<«>. 
MAS BCONOMICO m BUS 
- «UA--10--4J5OH 













"Paiomta," por Dolores del rio 
Un tema do amor por la vio-
¡Comra e( tjnsornijferismo! 
. ^ r c t ^ a t i l ídut t r íá ?riMSÍbn»l. 
ddifuiriendo vu«*tr-at «embtejcot %% 
• L A B O M B A * 
Mn»nromn»nnnanimrmi»ui'»i|iiirHHiiiwt < 






N a t u r a l m é n t e , s o p a f t a r l o s 
d o l o r e s o e s t a d o s d e d e p r e ^ 
lencia" en tierras mexicanas. 
E l film es de una ingenuidad 
encantadora. Su libro tondría un 
éxito si lo lej-eran Pepinillo y 
Garbanztto en "ondas anima-
das"; no obstante, hay que ser 
benévolos si tenemos-en cuenta, 
p época en que se filmó, pur« 
todas las obras artísticas y en ; 
especial las de- cinematografía, 1 
deben siempre juzgaree en reía ; . 
ción con las costumbres, estila 
y ambiente del año en . qué vie-
ron la luz, y siendo esta cintai 
contemporánea de las del céler • 
bre Tonrasín o de las episódicas 
de "Ali-Babá y los cuarenta la- ' 
drónes" no debemos ser exigen 
tes. , •. .v.' .•• 
La estrella, Dolores, que hizo 
"Paloma", cuando acababa de ' 
regañar con su primer novio, e 
impresionada sin duda por los 
violentos trances que con él ha 
bía tenido, gesticula aquí en al 
günas escenas (cuando "el ma-
lo" quiere abusar de ella, y tarn- . 
bién cuando convence al caba-
llero Tostada pira que la ofrez • 
ca un melón en vez de. fusilar a • 
su novio) como una verdadera ' 
histérica, como una "médium" , 
de categoría. : 
. Cintas de. esta clase no las ré-
cOiTií-ndamos a los -aficionados, 
porque sería hacerles una trad- . 
tada, pues si después de. cobrar , 
les''ia t-mpí^sa cantidades pare- \ 
cidas a - las que se pagaban en 
el Capítol dé Madrid <uno de los 
primeros cines de Europa) los 
días de estreno, , se encontraban 
luego con un local maloliente e 
infecto, apropiado cultivo de to-
da clase de bacüos y estafiloco-
cos en incómodas estrechas y 
duras sillas, a las que pomposa ^ 
mentó llaman butacas, y unos 
servicios de C. parecidos a j 
los de .los circos romanos, más , 
descuidados, como no fueran na ] 
cidos en León, quizá quemase» 1 
el edificio y esto, naturaknente, , 
Beria un serio confiicío que que- \ 
remos evitaj'. • • - . '; 
Ahora bien; a los aíkioaados . 
al juego ya es otra cosa. E l , 
dad r̂o jugador pasa por toda t 
'con tal do arriesgar unas peso- . 
tas, y aver, "f^ él Affí^eme; se ; 
ba, jugíídd fueñe... A í ^ s e un le ! 
trero en,la paatalla .y ímtes; de .¡ 
que la'^ás rópwkv retina pueda ; 
fi^irin, desaparece como ua re- 5 
láropagcC Y entonces empiezan \ 
las apuestas. •.Yáa^cfos-. pesetas . 
s e t^ ía y . cinco a que ha dicüo : 
U l casa. jünpbsíhlHv. eontestaa • 
del, gamnew; ^ tres áacuec-
ta a ^ d*€í& lo contrario, etc. 
'Se armam "ciscos^ s-spaatosesí 
y - la mar de dh'ê tMos-, tambiéa 
algusas hreneas; ¥ a la salida, 
d pábileo' se agoipa ^rte: la .ca-
tána paya WF . 5o3 resultados. 
Antiguos Jugadores • de ruleta-, 
de g&igo, de frontén, - 1 ya- hay 
juego en Lfeás.tMos Al ciree! i 
? S Amapro Miranda, viu-
^ S^rdo García Diez.... 
Bravo G ^ d a . 






s i ó n , e q u i v a l e a s a c r i f i c a r h o -
r a s d e s u v i d a . R e s í s t a s e a e l l o . 
R e c u p e r e i n m e d i a t a m e n t e s u 
o p t i m i s m o y b i e n e s t a r t o m a n d o 
R A N 
E n s u f r a g i o d e l 
t e n i e n t e R e y e r o 
"^H&ñaita. miéreoies, a las . 
ochoP en Im, Capuchinos, altar 
del Niño Jesús de Praga, se cele 
bmrá urna Etisa en Buíragio del 
teniemte Santos Reyero Gonzá-
lez (q. e. p, d,), que el día 23 de 
diciembre del ano pasado, al íni 
ciarse naestra ofensiva sobra 
Cataluña, cayó por Dios y por 
la Patria es el campo de bata-
lla. Se rt&ega a los cofrades del | 
Milagroso K'iílo Jesús de F: . 
ga se digi&ejci usistir a leste pia-,: 
doso Mítü. j 
i a l l e s d e a l g u n o s d e l o s 
p u e b l o s c o n q u i s 
——— jjp R.O-it 
yiK&HYS DE %UARr~'&vssíá$o te % CAXliT 
[ ':M pí\ivincú de Barcelona, cabeza 
| ; cfcl iratríida ¡váidaX de su nombre, 
l :«5»n|.«wsto de 1.843 edificios y 5-917 
I iíai!iitant¿sf Cortnado por la villa de 
I >u «oinbré, it:i casería y varias cts-
[ «ws de campo. Se halla entre das 
[ .r'niiilcras, eii 'la cosía de Levante 
I ¡"de Barcdlo-ia, y se' extiende tres 
! ^ kilómetros de Norte a Sur, for-
[ | manda una. especie de canal que 
i * termina fen la montaña. La poWa-
\ :',"C•̂ üa se divido en dos partes, sepa-
¡ radas por ana'riera, que es el pa-' 
íe-o raÁ5 importante. Estación en el 
'iorrocarnl de Barcelona, a la fron-
íjera—^ínca del litoral—cíe bacilas 
proporciones. Entre sus edificios- so-
!'fcrcsalen: "el. Hospital Xifré, Jiertuo-
í.a constr'ucciója de torma ctudrilon 
m MARs—Mvzidzlo de 
la provincia de Barcdoaa, partido 
Judicial de ^Vrenj-e de Mar, cm 867 
tídificios .y 3.079 habitantes, forma-
do .por la villa de su üombre y va-
ríos edificios diseminados por d 
termino. Está eittiada h villa, en 
tern-no montañoso con algunos lla-
nos; produce vino, aceite, cereales, 
íegumbres, naranjas y hortali^s; 
cuenta con íábricas de liilados, te-
jidos, bloiidas, encajes, cerdenillo, 
crémoV; tártaro, aguardientes, g-c-
rras, velainen para embarcaciones; 
hay además un pequeño arsenal. 
Tiene estación de ferrocarril de 
Barcelona a Francia, linca del li-
toral. Entre sus . edificios sobresa-
len el Ateneo, el Hospital y el cas-
tillo de Santa I-^ortntina, • construc-: 
P e r s i s t e l a p r o h i b i c i ó n 
d e e n t r a s e n B a r c e l o n a 
da de jardines; Ja iglesia' dón medioeval ésta que ha sido 
'parroquial, con sus hermosas torres; 
• el. Ateneo' Arenyense, varios casP 
jpp$, un establecimiento de, baños y 
•tf. luliicario-hotél Monte Calvario, 
Sfbre una peña que avanra hacia 
«1 i7iar y junto a la línea- férea en 
'direnrió;! a Canet. Dicho balneario, 
'de rcdcvile constriuxión, ocupa el 
iftolajr de la .antigua ermita deno-
»;:--..ia Monte Calvario, cuya ca-
mtía es la miírma que hoy existe 
6ñ dicílp cstáblccimiQíito. En la par-
te oHefttaJ de 'la lónia, , donde .-e 
ieyarlta el actual convenio de Ca-
pueijiüol y junto a Ha renombrada 
Granja Avícola, existió el primítl-
vv. futwlado eu 1618 y derruido en 
Las producciones más imnor-
'tantes son la vid y el naranjo. Ade-
míi-. existen fábricas de sedas, hor-
»0s- de -mósaácos y cristal, fábrica 
cl« •aRnlefOS, así como imr>ortante 
imbricación de blondas a mano, co-
tno en miíChos pueblos de la costa. 
E;.-isteu todavía vestigios del anti-
g",;.n rstD'efo, hoy de poca impor-
restamada cuidadosamento.. Tiene 
. otros edificios notables y tres ig'c-
sias modernas. 
f r a n c é s a M a r -
raría, 30.—Comiuiusiu dé Bai'-
cclana oíte lia 11c pulo a dicho 
puerto iiacioi.Al t̂ pazioi luí tor-
pedero fraii46s, q.ue ^ilélCfrente 
al })uerto. 
E l comanclant-e del citado bar-
co de íTuerfa, bajó' a tierra para*' 
oumplimeutar a las autoridades 
nacionales. 
C o m e i c i o d e 
I n c f l a t e i r a " 
Btírgos, 39v-- •vSe ha^ dictado las ú-
guipes histrtwcianes 's<¿)ro eSlpedi-
ciói: do salvoconducíftís para la entra-
da en Barcelona: 
"Al tenor de las normas qac d 
Ministerio de la Gobernación Éa pú-
bucadv,' cu 27 de cnerrj actual, la ex-
pedición de sals-oconducitos para ̂ lá, 
entrada eu ^Barcelona quocía suíefá a 
las siguientes roslas, independiente 
iracnte 'de los salvoconductos expedido.̂  
por el Mando para militares que, coí 
diclio carácter, tengan que entrar en 
Bnrcc^na. Solaraeíite ' se permitirá el 
acceso a aqt'icllá población a las per 
so;ias qne vayan provistas' do los "si-
gtíiettf'és documentos: 
a) Personal integrante de la co-
lumna do Orden y Policía de ocupa-
ción: deberán llevar salvoconducto 
expedido por alguno de üos jefes do 
picná cobuntu y firmado también por 
el jefe del Servicio de que dependo 
la función encomendada al interesado. 
!>) - Funcionarios públicos y otras 
personás" encargadas de alguna misión 
especial de orden civil, sin formar 
parte de le ex^rsada columna: debe-
raa estar provistos de' salvoconducto 
expodido por el ministro de la Go-
Bfernacióa 'y, ,1 este efecto, en»dicho 
Jvíirjstfrin Se recibirán las relaciones 
que los demás Departamentos le • en-
víen, comprensivas dé los fimciona-
rios y demás personas que por -tener 
encomendada una función oficial ch 
Barcelona tenorm precisión de dirigir-
se a esa ciudad. 
En talos relaciones : sólo se inclui-
rán I05 casos de inaplazable nocesj-
- J _ \& _ * 
dad,por tuqtrvos de rccoo'xúda u r g i -
da, dc4>idain.ente rorniv^adós. 
E l gobernador civil de Zaragoza, 
por delegación del ministro de la Go 
bÉM-nación, podrá, . eapoepcionalmcníc, 
espedir esta clase de salvocoiiductos 
aiando da solicitud con d misnip ca-
rácter espoiial se formulase ante atiuel 
Gobierno civil. 
c) Por lo que respecta a los par-
ticulares, sigue la prohibición de en-
trar en Barcelona, y aun de pedir la 
áutorización para ello, hasta que en 
momento oportuno se haga pública ¡lá 
posibilidad de adquirirla, anunciándo-
se cómo y ante quiénes habrán^e so-
licitarlas. 
Se advierte, una vez más, que los 
encargados del contuü de entrada tic-
nen órdenes rigurosas sobre esta ma-
teria, y se recuerda lo ya publicado 
sobre provisión de víveres." 
J a p ó n n a e v a c u a -
s n s _ I r o p a s , d e 
Londres, 30.-—El ministre di 
Comercio de Ul tramar , lia preser 
veia bomnaradá con la mucha' que tado su d i m i s i ó n a_ Cliamberlain 
ro antiguamente j siu que l ia^a sidp fecejotada. 
! Tokio, 30.—El mmtótro de la 
Guerra ha declarado hoy ante 
c-l Parlamento que carecen de 
fundamento todos los rumores 
sobre ..una próqdma ' evaeuacióu 
miii'i)"r de la China.central y me 
ridional. 
. El ministro de Mp,rrna ha do-
clarado que las cscuacTrilIao na-
v a l ^ japonesas que se hallan en 
aguas chinas, continuarán allg 
después do terminarse los hos-
tilidades. 
La Exjpcsición Internacional df 
Arte Sacro, se inaugurará er. 
Vitoria, el 10 de abril, lunes, 
día dp Pascua. 
HACES D I . 
E S C O B A O S 
La carretera ĉ aicíeafea y 
frógü lañaba su h o r i ^ ¿ 
jaés ftllá del i ro «fe 108 oios/ 
su vera, como un chc| JO n¿a 
de la Bañada, esteha uíi 
bre. Era el camarada lejano 
cen su nu^vo compleíaieato ¿4 
i v El alma del ceatiaesfe ie] 
vanta su braao a la aJttupa 
cañón de^iei-to, Be Unia ^ 
estampa. Los paaoramaá asu, 
les hî os de primavera reciáa 
parida, unen sus Wbc^ a los ^ 
los frutos aiaduios. Induda. 
blemente se logra la ciunhra 
ubérrima de la e^j sa^r^; 
X S X 
Parece que todas Iívs escui, 
ñas incUnansus oídos. Que'to-
dos, los rincones de la Patria 
van acogtenfilo. el misnio iaur-
nnülo. Porque la geografía de 
la Victíxria aius îua cada áia 
sus páginas y - apenaa si que-
dan hojas «1 las laur̂ ierp, 
para tanto conmsiucâ y 
acaba la guerra; --sa acabala.-
guerra. Síectivamcat^ la D!vl. 1 
1 na Providencia cañe 'sobre, 
nosotros , una aíirm^Bn gj. 
ggntesca. Se i t e r a d l a ^ 
: rra¿ Las-vidas sci::fe,o,mal-







'3 ga^ad^ la 
Milversitaria 
an en aíají amasando, el luto litei-árijjNp 
militar para éL'fiía de ŝ Oaf/. 
dos.- De aquel caserón dr-raSfi 
ra caída y.con él calor incoa-" 
tenifcle cíe las jxiventtaáéC» 
pue^e enhoiifiar al^o bueao. 
Alga SS^TCSO. /iló'o con aí»®5< 
Con "sal". A.tosió peu las dos 
agujas airesag de, la ©atedral, 
qúo'en las i-ochssrr-rgalm^s '¡%ñ 
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